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l a ((Gaceta». 
JJ^DRIDJ 17.—La «Gaceta» publ i 
las siganeTiites •disposiciones: 
niCindo que lo«r rribninnilos 
figonela^ d:e Mimas presten 
Oojiisiejo NaicioiDail del Comibusti-
el concurso n©cieisa.rio para cuau-
refonnas so procteom bacer. 
jjjíjpctinic'n/do qiiiie los voca.lces de 
Jiun,fe de asnui/tos judiciml'es de 
W y Coiloiiriais puedan cur-
iminiediait^TOentie las carre'ras j u -
o fie-ml. 
lOeKli'cn'do por el Minis te r io dñ 
^ b e m i a c i ó m nina. sabvoiriekVn de 
¡iCfeitas ai eanipré-lito de a 
jci'án de D/nenisie pa.ra ku lo-
ria y recogida, de enferimiois do 
inckis deil Noroioate. 
o-itiim!a.r/do mvn irts^ianicia d e l 
l^anienito de M h d r i d . que pe-
sóilio se enlenrairan on el 
i e r io de Saín Is idro a los que 
¡finan adquirido' proipied-ad aintes 
dicta liFe l a di aposic ión de 2 do 
iibnie de 1926. 
KúmoAiflwyo qpoisicionQs enlt.re 
res para onJiirir l a c á t e d r a de' 
ra a r á b i g a eapaiñola, en l a 
lio-'-sidad ConlTtnil. 
Modificando el a r t í c u l o 4"; del Re-
aito de la Caja Postal de Abo-
jiefierenite al cobro de imposi-
per boredeiroB'. 
KJneaBiido con caráoteir poirananen-
laptónomo tres Delega cionie.s 
áalies para neigu/Iiar el itiráfico 
cai^onies y nairamjas, constiituí-
por un inigeniero de camiinoi?1, 
imiliado con ¡os initerveniiC'i'es del 
ipiecasairioe, pinteriecieínites 
fes (llviei ornes d e fe.r;rocarri"les que 
pparga-rán de l a inispección en 
Aduanas. 
0. priinciria. zeniia coiniiprenderá lia 
Juenca minieina. de Pui irtollia.no; la 
«da. Pefia.noya,, y la. tercera, 
i[)ducc-i<jiii y expoiníiación nanan-
de Viailencia. 
fija un oánon d'? tres cént i-
m por toneiliada. 
os eervcifjs conDenizcírán a regi r 
mairzo. 
Éjft suiprianen1 'las íid.iU¡a "('.ts Dfele-
ipiones. 
lAipirolIraTiido el ccmciUinso de l a Ca-
fe Postail de Aibo-rroS'. 
Se dedlaxa diesieiito el p r & i n i o de 
POO pefiiertiais. 
Se concede uno de 500 pesetas a.; 
Mar de lia historiel'a, con 8 dibujos 
ortginia'íes, Baauado Ainíonio Bar-
cero. 
too die 500 pegedus a uaios ver-
oirigimailes de Feraiando López 
Weno. 
Otro de 500 pesetas se distr ibuye 
re diversos autores. 
La tarae del presidente. 
Pguin coistumitire, c|l presidente 
toda la tarde en ei Ministe-
Wo do la Guerr'j, y a ú l t i m a bora 
cMifcro,nció con el j e f e de sn Se-
NlaríE pcntioular. ten ion! o coro-
^1 Ailmagro, y recibió al rector de 
^ Universidad de Sa:I'a.n3:i.nic-a y al 
Wnrtepoiuívi;! en Miad.rld del «Dai ly 
Mail». 
Entrega de mn obsequio. 
^ la B i i n l . ' a . j i d o I t a l i a .so ha 
'!',r ,vid() hoy el o-bftoqu.io que l a " 
"'"fia itailtaini dedica, al conde de 
•WÍXi di Ontvolo. 
Jp traita do IPI aiMlíiSlico cofreci-
plwUi, ciiiM'^'ado ])()!• u.n- re-
^ifiínado antivit-i cspuñoi!, ¡MI cuyo 
l:'i,v UIKI L-dición de.l «Qui-
g*"' del a ñ o m i , , con la inscrip-
^ siguiente: 
S® pTianer CMnibaijadnr íasci.-.ta. 
flie Panlueci di Caivido, con 
•/'evoito afecto do Hadamos 
m m ^ en M'^lr id.» 
Mejoras para Sevilla. 
E l minis t ro d© Fomento conferen-
ció esta noche con el alcalde de Se-
v i l la . 
M a ñ a n a l l e v a r á a l a f iniia del l l ey 
vados decretos, entre ellos uno au-
torizando las obras del cuarto t ro -
zo del canal del Guadalquivir, que 
se e j e cu t a r án por admin i s t r ac ión . 
Consejo aplazado. 
El Consejo de ministros anuncia-
do para e] viernes ha sido aodazado 
porque, el presidente y los ministros 
quieren asistir a la función do la 
Prensa que se c e l e b r a r á en d teatro 
de Apolo y a la que t a m b i é n i r á n 
los Reyes. 
Artigas en la R. S. de ia Historia 
L a p e r s o n a l i d a d d e 
M A D R I D , 17.—En la Real ^CÍade-
m i a dtó l a H i s t o r i a dió coinienzo 
ayer tarde el óumsoi de conferencias, 
organázado. por el Co^ie^io de Doc-
tores (seccitón de F i loso í í a y Le-
t ras ) , sobne l a picirsonalidad de Me-
n é n d a z Pelayo. 
Ocuipó la l;ii¡buna efl d i rec tor do l a 
Biblioteca de Santander, que lleva 
el nombro del sabio po l íg ra fo , don 
Miguel Artigáis Ferrando. 
Pirci^díió el nciiy el niiinistrp de 
Tnstmciciión p ú b l i c a , señor d l l o j o . 
y asistieron a éJ los señoj-es fiiar-
tfXüéls de Lnlinrieaieín. embajador do 
l a Argent ina , nT in i s t ro . dol ' U r u -
,guay, B a ü e r , Altoilaguirro, Sando-
vaJ,, Zúfriíga Comido , coiíide 'lo t>T 
i l agociVi., GuitiiánnéíZ Solana, R'.í'.'ico 
(don Rufuio) y otras i i iuchüs p^rso-
nas. 
Eiinpezó oil coinl'dieiiciairto dicien-
do que no conoc ió a Monúndez Pe-
layo; pero que, duran 'o varios unos, 
t r a b a j ó en ol os'ndin y (.rd-Mia-
niionto do C ;M I.:IS, .¿aiDiMf.-. y libros 
de l a BiMioteoa de SanLander, \o 
que le peinnit ió seiguir la vida del 
autor de «La bisitoria do los beiero-
doxos españoles)). 
5V"-ovdó loe iwTmoras a ñ o s do M ' -
nóndi-'z Peilayo, sus esitudios con 
Milá y Fonitiamals, el intento de 
ernear la bibliotoea de tradnetoio,s, 
'cuando só to comíaba diez y seis 
a ñ o s , obra que logtró realizar, con-' 
tinuáoidoila dui^ante el resto de 5U 
vidia; eus eistudios en la Universi-
dad de BaTCelioriia., m llegada a Ma-
d r i d , a m i z de l a r evo luc ión de sop-
tieanlire,- y su gman coaitinatienipo a l 
perder e l curso en la Univers idad 
•en l a . cá t e id r a do Sal .meión, que sus-
pendió a t í d a l a clase. 
H a b l ó ' U- sus pr imeras aficiones, a 
l a filoisofía, qno oempó un lugar so-
.(•undairio ^ su e sp í r i t u posderior-
miente, y que dió acas ión a que es-
c r ib ie ra un estudia h i s tó r ico sobre 
diiciha .iniaton"ia. 
Dijo que los trabajos do Menón-
dez Peilayo fuerou a jnodo do calas, 
•rio buceos en la. cul tura ' e s p a ñ o l a , 
y que no tienen c rono log ía . 
Dor ú l t imo , v i C-OMfiMcoci.anie os-
tudlió y expuso la unidad do la la-
boir de M e n é n d c z Pelayo, paili-endo-
de l a «His tor ia las ideas o.-tóti-
cas», que h a b í a n de ser. por un la-
do, nn capitolo rio ¡a iñ-do.i-ia de la 
Filosaifía e s p a ñ o l a , y, por otro, la 
intiorlnlceión a la historia do la L i -
te ra tura , y a.finnó que, a p i r f r do 
la muerto' dril maestro, los e s p a ñ o -
les hemos aprendido inu,c.lo\ sobr̂ o 
to-do a levantar el ro^ 'ro, y a in.0-3-
I r a r un saliHlia.b;e vi^OF oonfVa el 
oscopticismo hiporcr í t i co , annoiio a, 
veces apairezca •di;Sií!,aza<Io co.n la« 
niejw'os teor ías . 
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Fslleclú en M ú á í a 14 f o r e r o 
sw esposa doña Angeles Vidal; hijos José, Angeles 
y Santos; hermanos, sobrinos y demás pa-
rientes, 
RUEGAN a sus numerosas amis-
tades acudan a los funerales que. en 
sufragio de su alma- se celebrarán 
mañana, sábado, a las D I E Z de la 
mañana, en la iglesia de San fran-
cisco. 
U misa de alma se dirá a las OCHO de la maña-
n^ del mismo día y en la citada iglesia. 
w Santander, 18 de febrero de 1927. 
d e r , c o n s e j e r o d e l a C o m p a ñ í a 
Una nota oficiosa. 
Coinvocada por el s e ñ o r Lópoz 
Arguello, se ce leb ró esta larde en 
l a Diipuitación una r e u n i ó n a l a que 
aisiistileron los s e ñ o r e s P . iñeüo , p r o -
sidicnito de la . luida do Obras del 
Puerto; Hiudobro (dmi Manue l ) , in-
geniero director del fe r rocar r i l Can-
tábriic»; Peredia P a l a c i ó , presrde-nte 
de i a C á m a r a de Comercio; alcalde 
•fie ia. capi tal ; Pando Gil , ingenieM» 
de Obras p ú b l i c a s ; Gómez Ga rc í a , 
direcitor de.! Banco de Santander. 
El s e ñ o r Hoi'MóSyxp (don Gabriel) 
no pudo ai:i¡títiir ipor hallarse enfer-
ano. 
Lois señoims revanidn'--. qnedaron' 
enterados de íquie efl sefipr So''ms, 
X> res i diente Hiél Consejó de Adminis-
t r a c i ó n del fcimocarriil Santand.'r-
Mcditeiiiránco, ofrece a nuestra pro-
vincia en l a persona del s.u'ior Gó-
mez Ga rc í a , diieicitoir del lianca do 
Santander, un puesto en el Conse-
j o de Adaulni'stovioión de dicha Com-
p a ñ í a , djsr.oso de que Santandor 
tenga en cuailquicr •momento con-j-
cianieaito exaotio de todos Iras hechos, 
piarnos y proipósitos de la Emipresa. 
E l s e ñ o r Gómez G a r c í a con ex-
qu'k-iilta di&lieaidera l i a sometido su 
ínesoilaición al -driterio de las entida-
des repíresentaidas en la r e u n i ó n , 
que ii.nánimi iiiente acardaron l a con-' 
voniencia •de que dichoi s eño r acep-
taira ê l ca,rgo qiue. se le ofrece, fel i -
eii.'i.ndosie de qiue recaiga en perso-
na de. taai rnerocidrs pro-l igios, de 
cuya gesitióu en el Gen so jo só-lo be 
neftcdoisois resultados pueden ospe,-
iraiT-e. 
Los s eño ro - Gómez Garc ía y López 
Argüe/lio s a l d r á n 61 s á b a d o para 
Madr id con objolo de asistir a una 
reiunión com las repiosoiitaciones def 
Jas dCaná:- toiwinf.:ÍJlj Iratei-.eftadíJ^ 
A sistlR-á, iambi sn a ella ol s :f S 
Escajadillo, en' re-presentación Tío l a • 
C á m a i n dé Comei'eio d? San tamíov . 
. N. de !a R.—Desde hace d í ¡ s an 
d á b a m o s nKjsqitfrics sob.re esto asunto 
buscando la mol iera de adielanl.ir 
la n.dioia que h o y ddmos a nues-
tros lectoTies. " Pero leu s e ñ o r e s vo-
cales día la Cáni.acn día Comercaio se 
mostraron i^npenetrables por enten-
der que mi e r a ed moaiento oportu-
no de dar publitfiidad ai asunto. Co-
u o c í a m o s nosotros que en una re-
u n i ó n habida en Burgos hace nnds 
d í a s se t r a t ó de Ja cues t ión del fe-
r.nooainnl y que de e l l a tenía cono-
cimieinlo Blá pr-ei'.ad'a. C á m a r a , pero 
il 'dióim de ser do i-ú o r d e n l a s cnes-
,••!;• un s a dobntir o a estudiar, que 
no cncontraiinos medio posible de 
lavoriguar una. seila p a l a b r a entre 
l a Junta d'e aquella entidad juira-
menitada para no decir nada a los 
Ipeiricddcos n i a los pa r t i í i u l a r e s . 
La not ic ia que boy nos da la Di 
iputación provinc ia l en la nota p re -
cedente;, siendo m u y g r a t a para 
Sanlaindor, no es la osenoia.l. Qu izás 
d e s p u é s dieil regreso die Madr id de 
lois comisionados puedan ser és tos 
m á s expl ícd - .v so corra el v.do dol 
miskMrio 
Por ahora, coinfonmómo-nos con 
Mel-eb-rair s'n.cera y áilog^eánepte el 
níimliira-miento do p-rsona- do t a n 
frelevantets mér i t o s ccanp el director 
del Banco dte ^TOteediérr, para un 
ipuesto en el Cmisejo do l a Compa 
ñ í a Sant an der-Medif o r r á i ice >. Esta-
mos seguros que en todéig los mo-
me.ntrs, s a b r á o.l sóñeff Góme?: Gar-
cía, defender los intorc,:es de San 
1 and.-ir. y n u ^ * •••i cioí.v.fl y nue.n'ra 
provinc'ia^ bam de tenor on oí elto 
mando do lia l'jiapresa constmch-ra 
un i)aladin elocuente y esforzado. 
Por ello nos "felicitamos Q la par 
que env.Viaios nuestro niá« sinceto 
para.b'.fin al nuovo c.-jusyjcro círt 
/•ovo- p'nt^"s;esmo pured^n O'íinera'^o 
los m á s IP-o.iliaros éxi tos qiie han 
de iser favoraldos a l a causa, que do-
fwMide Santander. 
* * * 
El oxcolenlKimo s r ñ o r m a r q u é s 
ilo ValdoeiPa h a tenido nn n-novo 
y magní f i eo rasgo do o.s.pliMididoz 
do.-Pnando t:i'o,s millones do •p.-vet-a-s 
a las obras del nuevo Ibv-pi ta l 
bi'o los dos q u e rrelomemente ba-
h í a d/'d'''i:iado a i.i;-nal fin. 
Huelga pondri'-m- lo i i i ipa r l a rc ia 
dial h^obo en nolaclón con la® ñoco-
.«i-dad:•< do no-.-.-'.a Ronelir-encia pro 
v ;i :.0:ii y !n inaiVinisn g i a k l n d do la 
f'.orincrá-.dóii i ' v ; : rón preclaro. hG-
ñor do la ¡ w i-VMKda. y do l a patr ia . 
Diputado que dimite. 
En o.l dospavho dol f-vñor Copo/. 
Argüel lo ostnvo a^ST m a ñ a n a ' H 
eomvja! dol A y u i d a m i a l o do Roi-
no-sa."y uMpulado c-i iporativo don 
Loimairdo l.ópiv. q w ' fué a dar cuon-
\ - A : i l pn-rsidmte dB la Di^ i t aBión 
de .su i -mpósi lo firmo do pros-ntar 
la d imis ión do sus caraos por n ío-
l ¡ \ o s d " ¡ a l u d . 
m s eñor l.opoz Argoollo so In-
j n i e n t ó de ¡la dctorminaición del so-
ñ o r Lá¡.)ez poir est imar que la Cor-
¡poración p rov inc i a l pierde un asp 
duo y daboriioso colaborador. 
Visitas al presidente. 
Fu el dosipaicho del señor Lópoz 
Argüel lo f.-t 11 \ i , i ' . • 11 'ayor m a ñ a J i a , 
coai objeto de sa.ludanle, don Alfon-
so Ortiiz de la Tcrnre, ])r; sidonte da 
l a 'Sociedad Menémlez Pelayo y d .n 
FUTÍ que do la. La imi , d i r c r t o T de ' a 
Granja Agr íenla d e San Felices de 
Buelna. 
E l Centro Montañés de Madrid. 
i d diputiadoi p rov inc ia l don To-
inuls M-arima, envlKj a y (ir un tele-
•g.iama. ail piuesildeniite do. la, Dipula-
c-ión dándoile (Mienta -de haber adop-
tado su n e p r e s e n t a c i ó n para, asis-
tiir a.l acto de la i n a u g u r a c i ó n do la. 
Casa dio l a M o n t a ñ a , en M a d r i d , 
j a c to que t e n d r á lugar uno de estos 
| díais. 
Telegrama de fel icitación. 
Fu nombre de lax D ipu tac ión p ro- ' 
vinciaí!, el señor López Argüello. ha 
•diiig.ido ayer un teieigrama de sa-
ilutiic¡ó.n a l IMICAO gobernador c iv i l 
de l a provimlcia don i .mi l io Gamir 
Ul l íva r r i , d e s e á n d o l e graaides t r i u n -
fos en su gos t ión al frente de este 
Gobierno c iv i l . 
Las revueltas mejicanas. 
¡ n a m i 
a c e r c a d e l a s í g n i f i -
c a c i ó n 
L O N D R E S . — Durante ]os ú l t imos 
d ías las tropas federales han conse-
íU'ido dominar varias partidas de 
rohrk'.os, p r inc ipa lmeí i te en ol Esta-
do de Guerrero, ocas ionándo les inu-
chas bajas a unas, deshaciendo otras 
' poi completo y persiguiendo a todas 
sin d e s T í i n s b . 
En el Estado de Q u c r é t a r o esiaba 
a punto de levantarse una nueva 
part ida, pero las tropas tuvieron no-
ticia oportuna del complot y pudie-
ron desbaratarlo a t iempo, í -rrestan-
dp a varios comprometidos. 
Enos ochenta m á s que lograron 
escapar son perseguidos por las t r o -
pas.' Otras partidas han sido com-
pletamente derrotadas en Guanajua-
to y Jalisco. En Ejido y en Papayo, 
los rebeldes fueron roducklos fáci '-
mente, y un ataque organizado por 
m á s de seiscientos indios, en Sono-
ra, fué rechazado severamente por 
¡as tropas federales. 
Todas estas partidas armadas ao 
rorresentan un movimiento poh'tieo 
organizado y u n á n i m e contra el Go 
bierno. Son m á s bien partidas loca-
les, inspiradas por rencillas lasrare-
ñas y en su mavor í a con p r o p ó s i t o s 
de bandidaje. Eh Méjico, como on 
muchos pa í ses de Amér i ca , las con 
dicionos m o n t a ñ o s a s dol pa í s y Ja 
falta de eficientes elementos de co 
mnnii-ación hace nosibV {a f m i u a 
e ión de tales partidas. Las autorida-
des no pueden i inpc;l i r de una ma-
nera absoluta el Gomercio clandes-
t ino de a r m a s . n i desfinmar a los ha-
bitantes de los pueblos de las sie-
rras y las m o n t a ñ a s , quienes unas 
voces usan -sus armas para defender-
se y otras veces las ut i l izan para 
f r r m a r partidas vengadoras de agra-
vios vecinales o de salteado-e^. 
Ef&te eioroicio de la venganza a 
t iros y dol baudidnio es casi exohi-
sivo entre los pueblos de indios, y 
no pocas voces proviene t a m b i é n de 
las instigaciones y rivalidades de los 
polí t icos locales. 
Kl v u e l o Roma-Buenos Aires 
s e v e 
a z a r 
s ü s a i 
L O N D R E S . — Dicen do Rueños 
i Aires que se ha recibido un cabio de 
"Holama (Guinea portuguesa) dicien-
do que e] aviador i tal iano De Pine-
do ap lazó su salida para Amér ica a 
causa do una ave r í a que sul r ió el 
nador de su hidroplano. 
La. ave r í a parece ser que no tie-
ne gran importancia. 
E' ceíitenario de PestalozzL 
A ' ^ n o s a c t o s c e l e -
b r a d o s e n M a d r i d 
M A D R I D , r ; . - E n la Sociedad 
Krmiómica. de Amibos del P a í s se 
ha celebrado un bri l lante acto CÓB 
motivo del centenario de la muerte 
do Pestatpzzi, asistiendo el mimS'tyo 
de Suiza y pronuiu-i ; índosc di,-eiir-
sos. 
Toaiibión on la Escuela Xonnal de 
Maestros se conmemiiró e] aniviosa-
i io . leyéndose discursos y unas mag-
i ílicas poes ía s por Au lon iu /a./.aya. 
Un Hospital civil. 
M E L 1 L L A , 17.—En la falda de) 
monte A r b ó s , p róx imo a Nador, se 
ha celebrado esta m a ñ a n a '. coloca-
ción de la primera piedra para un 
H e s p í tal c iv i l . 
Es e1 primer edificio de orta cla-
se p ie se construye cu el Protec-
le iado. 
O c u p a r á una supeilicie do 5.000 
metros, todo planta baja, rodeado 
de iardiaes, con canacidad para ciu-
cuenta camas y ocho para infeccio-
sos. , 
Rec ib i r án en él asistencia los euro-
péqs e i n d í g e n a s que residen en ol 
Protectorado. 
Dóhese el proyecto al arquitecto 
íoíior Larrucoa. Las obras e s t a r á n 
terminadas dentro de diez meses 
Asistieron a la ceremonia el ge-
neral Castro Girona, el cónsul ase-
sor, señor G a b a l d ó n : los coroneles 
Barbero y Pozas ; "Abd-cl-Kader : o! 
jalifa de Mazuza, Aomar, y ende-
iiarcs de i nd ígenas , las autoridador-
y el vecindario de Nador. y los n i -
ños de las escuelas europeas e in-
dí imnas . 
El poblado estaba engalanado, y 
a. la entrada se hab í a le vantado un 
a n o . con car iñosa dedicatoria al ge-
neral Castro Girona. 
Amenizaron la fiesta los mús icos 
i n d í g e n a s . 
F! general Castro Girona, d i r i -
.yióndoso a Abd-ol-Kader, d i j o : 
«En nombre de1 comisario supe-
rior, tengo la sa t is faeción de inau-
gurar las obras del p r imer edificio, 
que testimonia el propósi to, de, la na -
ción protectora do atender todas las 
necesidades del pa í s proteirido. En 
este edificio, onropeos e ind ígmias 
ría.d.íván la deibóda asistencia en sus 
padi cimientos, y esipero que. cuan-
do se conozca la nueva, sera aooaí-
da con el carmo que ha inspirado 
gil eipíMioión. > 
Alnl-el-Ka lor c o n t e s t ó agradecien-
do profundamente, en su nombre y 
en el de los i nd ígenas , el caló e i n -
t e r é s con que el pa í s protector los 
a t'ende. 
D e s p u é s el general p roced ió a co-
locar la primera piedra, en la cine, 
bajo una cruz, hay una inscr ipc ión 
con la fecha del acto. 
Las autbridades e invi tados se 
trasladaron luego al Dispensario m é -
dico, donde reciben educac ión cua-
trocientos p á r v u l o s y adultos de uno 
y otro. sexo. 
El rreneral Castro Girona fué v i -
toreado. 
Miseria en Marruecos. 
L A P A C H E , 17.—Dicen de la zona 
francesa que, en el Sur do Marrue-
cos, reina extrema miseria. Los via-
ioros que reeresan de M e q u í n e z , 
M a r r a q u é s y Saffi cuentan que esta 
ú l t ima poblac ión se encuentra en 
grave s i tuac ión económica . En los 
caminos que conducen a la ciudad 
aparecen numerosos i n d í g e n a s cu-
biertos de harapos. L a m a y o r í a ofre-
ce aspecto esque lé t i co . 
Desde las m o n t a ñ a s llegan grupos 
de cab i leños en busca de a'imonfft, 
por habérselc'S agotado las provisio-
nes. Las lluvias y las nevadas han 
venido a aumentar su miseria. 
So elogia .muda) la labor bumani-
tar ia nue e s t á realizando el gran 
eaid del Sur. E l Glaui . que facil i ta 
ci mida a centenares de hambrien-
tos. 
Se dice nue esta p reenr í a s i tuación 
a.canza a los israelitas pdbreá , quq 
l ambión imploran el quxiHo de los 
lo rmanos de o l í a s ciudades de Ma-
r i uecos para atender a Sus necesi-
dades. 
El Gobierno f rancés ha repart ido 
L600.000 francos entre los i n d í g e n a s 
m á s necesitados del campo y de la 
ciudad, y lia emiprcndido obras por 
valor de 2.ooo.on() de francos, a fin 
de dar trabajo a todos los hombres 
út i les que se hallan parados. 
Dos accidentes de av iac ión . 
M F L I L I . A , 17—Esta m a ñ a u a sa-
l tó del aerodroimo do Tau ima un 
aeroplano ipMotado por ol ienie/nto 
de Ingenieiros s eño r Patxot y. el sol-
dado Palma. 
Por culpa, de una violenta r á f a g a 
de vieinto se p. rompió nn ala ca-
yendo con gman rapidez y resa l í an-
do con bo.r.id as contusas sus t r i p u -
la rites. 
Poco t i ampo d e s p u é s u n avión, 
io' :.; lo p ir ni s-argo.n.to Río y por 
N oibs/ii'vad'vir t ía dio uto: Boada su-
frió una a v e r í a en el motor qué fe 
ob l igó a nognoisar inmediatamonto 
a l aerodíromo, l o qpie pu^o r e a l l z á r 
f-.in sufi'i'r d a ñ o . 
Comunicado oficial. 
M A D R I D , 17.—E] comunicado ofi-
c ia l de Marruecos facili tado es.a. 
noche a la- Prensa dice lo s iguiente: 
«Las fuerzas que a c t ú a n en Keta-
ma avanzaron hasta el l ími te oc. i -
donl i ! de la cabila, sorprendiendo 
las guardias enemigas de la Zauia 
de Sidi-Amed-Zuni, «razziando» el 
ganado, sin novedad por nuestra 
piarte.» 
El vuelo a La Guinea. 
S e g u r a m e n t e h o y 
s e r e a n u d a r á e ! : 
M A D R I D , 17.-J?n la C o m p a ñ í a 
de T. S. H . se ha entregado hoy el 
siguiente despacho : 
«LAS PALMAS.—Esta m a ñ a n a em-
pezaron los trabajos para montar el 
motor que l levó el c a ñ o n e r o «Roni-
faz» a la pa t ru l la «At l án t ida» . Se-
gún e] comandante L l ó r e n t e , de que-
dar eclocado hoy e m p r e n d e r á n l a 
salida m a ñ a n a . » 
9 Así le sale barato. 
Q u i e r e v i v i r d e f i n i -
t i v a m e n t e e n l a 
MPRiClA, 17.—iEIn Alcan ta r i l l a , 
aHjgiunas vecinas sospreindierani a 
iRaanón Ib'arioairo V i t o r i q , ' de Bada-
joz., ouainido intenitaba penetrar en 
tuna casa, sin duda paira robar. Ra-
m ó n no n e g ó su proipót?:iito, y a ñ a -
dió que isiu mayor diese o ora. que l o 
sorprendidian , para poidor ingresar 
en l a cárce l , ú n i c o medio de apla-
car el baimilue que ten ía . A*i •..,) 
qiuie cuantais vedus liuigirose • en l a 
c á r c e l y Juego lo pongan en Jiboe-
itiaid vollverá a robar, hasita coni-a-
g u i r una estancia def ini t iva en la 
p r i s i ó n . 
Una broma funesta. 
i u e i s c o n l o s 
' T ^ R F E L , 17.-Jl3n efl .pueblo do 
M:i.- de las Ma ta s varios jóvenes 
•Ü'MI-MI organizados para los domin-
gco' y -días festivos bailes cu fin 
sa lón . Kslos individuos provecí a mu 
.dan una broima. con m\ cobetíj, gra-
n í í u g o (¡n-.. hall'airon ftn la. ci tada 
coisa. L a pólvoira dol. op tó t e cay:'» 
•al suelo, y al aplicarle u n a corih'i, 
o.m v i id ida Juan Manuel Zapaiter 3.« 
inlcenidió l a meiclha, que aúin con-
SOJ V día en la, ma.no otro joven Int-
imado Eñráquíe Blais. Ell cohete h i -
zo ex;pl.,i-irm, y Enr ique suf r ió gra-
\ i - anas liléridas1. 
t D O N J O S É Z O I L O D Í A Z 
(De la Sociedad Fernández, ComtMiech y Compañía) 
lallecíá en Madrid el U de febrero de 1927 
re. i . F » . 
Sus consocios don José Fernándes;, don Lnis Marty 
y don José Domenech, 
Ruegan a sus numerosas amistades acu-
dan a los funerales qne, en sufragio del al-
ma del finado, se celebraián mafiana sába-
do a las diez de la mañana,, en la iglesia pa-
rroquial de San Francisco. 
Santander, J | de febrer-) de 1927. 
Lamba de alma se celebrará a las ocho de la 
mañana del mismo día en la citada iglesia parro-
quial. 
AÑO X I Y . — P A G I N A DOS EL PUEBLO CANTABRO 
I a generosidad inagotable de un procer moníañés. 
E l m a r q u é s d e V a l d e c i l l a e l e v a 
a c i n c o m i l l o n e s d e p e s e t a s s u 
d o n a t i v o p a r a l a c o n s í r a c c i ó o 
J 8 B E _ n ^ R E R o J 
Faltando a una palabra. 
l ín ¡S; t s t ú * <l • ¡i>••:«••, eiia.ri.clo re-
git-sáibaincif de [a sel vcián -!• ¡ Nar-
U?, LÍO- dsü-ijscdir ¡ni ex guboinu-.i-jr 
c iv i l iT? la prüvii!.. 'ia. nos di ;•. ró 
»«i airdgo el SÍ^IIÍHIU'.O e?ccip«*a2ó: 
—Seflnr R-SVAI-:''-.-.!-: ¿'CpálJ t s él HO-
tieío-n ej d ía? 
—-Muy sirncMlu:, q w IJ1 :i jiai.li.tir.lo 
*i 1 Ayuiruliaaiw-eryto por tos i jorjuicio^ 
•q.vjií l i a ocasionado c<m los i-iogo* 
'ikjl aQtqóü'tir-áii, 
—¡No es eso! 
—Q-uie se l i a er;«l-:.raJ»i el si'ruir \'e-
i a Ijaiansm ckil CI-IUKI»» vuríyoiizcrí-
eiino «n- que da háiüla i I III.MÍ.IIUI-'ÜIO 
a Ims v í c t i m a s dcü « ü a b o .Maí'jr<-lui-
Có>¿ del qaio, don tiro do bí'-'vo.s d í a s . 
sUo gutetítará la baso. 
—lE»? üertiad ma-i rcip(Vi't¿r. 
—.¿N'Ü "s-aJjo, i:u .-\ quie el m- M--
qinés do Vai|-d•.•!(• illcf. (•(.;/.• .v.̂ .n-Jo a 
ifiñiá feliei-tai-ióii do la Hoir.a Vacto-
Éiá, por haibonlo ronc.-didu c\ Vlry 
fk\ ^n'-iaiíleza do K :-•,]) a ña , i;i ha r . i -
vfiado uin choqaio do íd.hOC d u m * 
c m destino ail R c p é r o qn • Jh-va 1 
nonibTe de la a a ir.¡.-i;, dama? 
—¡Condeso a ü c ^ d Wá iyaarajada 
tybfoihiki! 
—N.u'esl-ro -aanigo mes m i r ó díjspl;-
canrte, y agffégó: 
—¿LVI-e g-ua-rcla u-.-lod ci secifcifo? 
—IComo uai s a i c ó f a g a . 
—iBuieis bien; kdc)s cori»6cíaificjis a 
un cuirijfdklo cab.allüjo, de oxquJsih) 
cíwáicl:er, de gmn bond'ad, do Gti'iH-
tartivC'S sentiniiouhci. quo presido 
gjrlaai úfát&Pó d.e obras do ' -
c c i i c i a de la. pob lad nía, y quo tiene 
a orgníllo i r , en coanpaa'iía d.- su d i - -
<:ingil i da inf iera , nn ÚM y n|.i-n, par 
hoganesi hnsmfiídK® o covachas nu'se-
nfifs o í r endáa ido el <-••::so ••'o do un 
pan, de unos J i i o d i r a n ; !i/:as, d'e u n a s 
¿opa - o uo atnia oiranéi n. 
, —iSí, soñoi- d e n . . . 
—¡iCallo n "."d! 
—Ya n.o cnWo. 
- P i l i s o;'-' cabal!oro tierno en su 
P'od.-r Un dliítiqtue pót va.'Ior -do ,tu''.; 
ñlMiaiitáé do pendas para a ñ a d M h . s 
a | d o s d-adis ya con dctftríno a 
ia.s (,.;.•; as d«É í h |p(í%l on cv^ d 
oión y la. proátósil dé qn 1 l f p"da, 
cuan tu s -a jit 'riso... todo olio obia 
dol M'isigno ftfáíricpJÍ© do Va.MooiJl-a. 
Ñus \MIIU;.- en la jn-cciiir.u de fal-
itar a la, palahia d a d a ayo- a OaxSS-
Itiro buou andgo. píüri^iüie no fes ya 
uní secnsiiO pMrá nadie o.--t? JI-UOVO 
(rasigó do ÍÜantrii.j)ía, d'SÍ i h ; . - : i • pv i -
eiai" nir-iiita.Vs. ^ "'roin- .s di •nad» >l 
t'jli ¿V̂ tg"© a la sal isl'acción cfiUB • ' 
ipiibücu h.a de oxpj i ini;<'i!ar Jn y a! 
conpbor la ' giiaita nnvova. 
* * * 
¿(juo on la- (dirás •do.l ü.ueyñ Hos -
pi tal se en'iira-in. un Jm.-da d . l in' o-
qnci- d • Vah.h ed la? ¿ ( J n o ••I í iucvo 
haniéifi:¿G ^ s'.ahh'c.inmnito JJov-aiá su 
!¡a a:!ii -Quié mi día d-dei m;:ia do 
va todo Santander a; Std)! .s p a r a 
ti-,Didx un p j q i i o ñ u hcmonaje. i%l 
h'Mid 'io r n m h i .', cíWÜo bonefartur de 
Cía Mmiilafia? ¿Que on algunos l i -
bios do ins t ruoc ión pr imar ia dé g.a-
ibará el roi ra to deJ ilusit.ro hcáifera, 
paira oonnc-imi'.í'itn do sur- grandes 
nuras de c í i i i d a d por- has ía turas 
genoi'- 'oioní'S? 
Suoí 'os o quimeras en la nr-ano-
ra de pon:-:ar. Hoy. o1 o todo 'o ?S-
cr ifo, no queda, n i á^ que l a v- : hui 
ÚKH)nrn>voii:hl • did nu .vo Masgo de 
don R a m ú n Polayo. a quien vonera 
la M o n t a ñ a Oí-iiai 98 merece. 
F . R. 
Cacería en Sierra Morena. 
l o s m a t a u n l o b o d e 
g r a n t a m a ñ o . 
S E V I L L A , 17.—En la finca Kl So 
nano, situada fn las.faldas de Sie-
rra Morena, t é r m i n o munieipal de 
Ronquillo, se ha celebrado una oa-
cen'a organizada por sn propietario, 
el conde Aguiar , en honor dei p r ín -
cipe don Carlos de Borbón y Or-
loans, hijo de los infantes don Cal-
los y d o ñ a Luisa. 
La nota interesante de la cace-
r ía ha sido la muerte dada por el 
pr ínc ipe a un lobo de gran t a m a ñ o ; 
en cir-tunstan-eias que acreditan la 
•serenidad y el valor de| joven caza-
dor. . 
E | lobo áaliq de unus jarales, v, al 
v?r al principe 'se d i r ig ió a ó] en 
fiera act i tud. Don Carlos le dejo 
;i(.er<arse, e n c a ñ o n á n d o l o y afinan-
do, con toda serenidad, la p u n t e r í a . 
Cuando sólo mediaban tniós pocos 
metros entre, el lobo y e l cazador, 
és te d i spa ró . La fiera din un enor-
me salto y cayó muerta de un bala-
zo en \a. cabeza. 
Los cazadores felici taron efusiva-
rnente al p r ínc ipe por su val-erosa-
proeza. 
Un padre asesino. 
M a t a a l m é d i c o q u e 
n o p u d o c u r a r a s u 
DIATESMU-CIfiDOU 8ENBML 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y via$ urínariaa. 
Consulta de to a i y de $ a 5, 
Amós de Escalante, lO.-leléf. 27-74 
N U E V A YORK.—Un trabajador 
i ta l iano. ap:l l '" ladu Uaruso y habi-
itiante cñ Brook)En, acaba de matar 
al doctor ©a^gtaíí Peai-dola. 
Bate habita sido llajnado a ca-a 
ded o b u M o píbra a.si&t¡r a uno de sus 
hijos que eisitaba enfeoiiio de 'dif té-
ada. E.l donihig-u idr .mo el doclur 
-apilk-ó a l n i ñ o la \a,.-.u!i,a am.idifté-
irioa diOSipidiéndoso hasta el si-guicii-
iíé d ía . Aquella noche falleeió el pe-
q u e ñ o . 
^Cuando <&} ductor fué a! d í a Sílv 
guiieihk' a oasia del obrero, éste se 
abailainzó ©obre É •acusá.ndolc de 
b a l .ii- cnx M i n a d a ail n iñu . El duo-
tcDF se defendió , peroi ol i ta l iano se 
p i ee ip i tó sobro P é n d o l a con un cu-
chil lo on la ma.no degu l l ándu le de 
un b á r b a r o tajo. 
La mujer y cinco hijos del obrero 
furioso, que presenoiaron l a escena 
aieirado.-, no pmdieron evitur el 
iiárlm.ro honi-k'idio. 
Banquete popular de despedida. 
s e ñ o r O r e j a E l ó s e g u í 
FE 
EN PEÑACASTILLO 
A S P E C T O S D E MADRID 
M I S E R E N O H A B L A D E A R T E 
Para el inteligente crí t ico 
de t e k t r ó s Ezenuie! Cuevas. 
Impáv ido , bajo la fuerte hchu ía 
•de febrero, Marceoino enrrégasc . a 
la noble tarea "de ilustrarse con la 
atenta lectura de «La Voz . 
—¡ Buenas noches, Mari-tdinn ! 
—1¡ « G ü e ñ a s • y fi e s c á s ! 
— ¿ Q u é cuenta usted do bueno 
—1¡«mica» cosa! Que 'ayer fué e! 
santo de m i «mojer y quo. |UUS•> 
fuíftiOSp-libj» it-Í)B«*>-• • ¡fjvs -id ina d e Ve'! 
se por «tos cóncetos ! ¡ ( l iuniu . a 
sai es'«lu.> que m á s me gasta, 4puv 
q.ue-í en la «poseía:* 6 • cu mu se di -
ga, so ve ':dercie: luogu, la «Qaoyí-
•tión -- que hacen «¡pa» hab í i r y de--, 
m á s , ]>ero hasta el p a i a í s u que es 
'«.adunde ' podc-mos -ir cálibo i ros. no 
«a-llega^ n i «sfcquiéia la- metá do 
<-hi> que dicen los «cómeeo'-. ni la 
«vei-dá-e sea dicha, «cumprt iu le i i ios-
la mayor parte'! Es «cumio ]a ópfe-
ra..." ; Amos I. «esu del" «El idño del 
•oVcveJIano.:. que eiban en Apo-, 
1 a «lu» de «Las Lagartoue.s1.. i 
¡«Pus» tampoco mr llama % aton-
l i ó n «mayormen te ! ¡«Lu^ que a -,r.i 
me gusta son las bailarinas y '(•! 
circo !I 
«Comu le digo, ayer nos fuimos 
«pOP» la taixle. porque po»- lás no 
ches tengo que atender a ia parro-
quia-... y ¡ g ü e n o ! ; Es de lo( neis 
« m w i o n a n t e ! 
Eciharon «lie menos trece «nónu'--
ros». P r í m e r a m e n t e , salier m dos 
'ihavaJas que «bu l end i í an calurco 
años a trabajar en el « t repeeio . 
; Giieno, ya se «sabe «lu» que. es la 
«írenást ica ... ! ; Y «cómu •• seria o! 
ejercicio que im&> hijo l a q u o ñ u ^ 
me se echó a l lorar «purqin » es que 
•••píiecía'> talmente que .se ¡pan a ma-
tar . . . ! «Aluego- salieron flus ton-
tos. Esto-s, ya sabe «usté quo no s^ 
'•Torjodk-ün ni se ^xpoijen a «ná--: 
salen como aquel que dice, pa !;. 
«cn t ie ten ic ión ^ del públ ico y «ná -
m á s . 
¡ H a b í a que ver a la gente veirse 
las « t r ipas* cuando se pegaban de 
«vej-egazos:-... ! 
Pero aguarde, «usté» que ahora 
viene lo « g ü e n o : ¡ caba l los que ha-
cían la estrución> como si fueran 
quintos veteranos! ¡ -Min i s to uno 
es «nutab le >! ¿Y jas palomas / ¡ «Mi-
ruste-* que «adomar palomas... ! 
«Pus na,-» «alió una «mojer vieja 
que se «c-iino<-e-> que era la m á s vie-
ja de «toas»-, con una «escúpela y 
un «murral : d e s p a r é o (d anma y 
¡ / á s ! , «toas» las palomas se le me 
t ie ron en el «murral . Las «gutílve 
a dejar en «so» l ibertad : «despara» 
otra vez y ¡ z a s ! , ve «usté que las 
pa-1 ornas se'-van - a una sart-ón y so 
hacen las muei-tas. 
Porque el trabajo de ana perso-
na, prosigue Marcelino con crecien-
te entusiasmo, podrá lenfr '-so mé-
reto efet ivo», ¡pfei'O mire fuiste 
que urui bestia, con perd<Sn de «us-
té» 1 
« P u r q u e yo me di.uo: un ^ccimeQO . 
es una •a-um-paranza . se . rrendo 
«So» papel, p i r o , ¿ cinno aprende 
ximi Ix-.stia, con pe rdón do füáté . 
a sentarse tan vicamente en « tabo-
vete» y a «echáse» en la eauna y á 
sal tar a- la comba y basla a bailar 
«JLa Canaslora- I 
; Por esto, yo en mi cnlondor «con-
isediero» que «esu» de la ópera y 
demá"». t e n d r á «so m é i r t o , pero no 
ría. el «mére tu ' efectivo, do esus 
anc-males» ! 
T^al es l i terahnenlo. la luminosa 
siMi-sis conque Marcel ino ' da lia a 
su discurso. 
Yo no vuy a decir que sus. idea^ 
cr í t i cas puedan compararse con las 
de im 'Platón : pero estimo que es-
tan m-íM'itorici para los psicólogt s 
dai' a conocer los pensaniioi¡t ; is de 
un Aquiles como los de un gjxárdia 
de la .pon-a. ¡ V que son respetables 
todas las opiniones! Y que deben 
salir al públ ico , sobre todo si, co-
mió en este caso, pueden arrojar al-
jama luz. -sobre probkina tan osc ic 
10 y transccndoiiLal edlño es el de la 
d i s i s dol té a i r ó , que e n t r a ñ a tan 
vital impor tamia para nuestro pa ís . 
Pedro G O N Z A L E Z 
(actor del Infanta Isabel./ 
Nuestros paisanos en Sevilla. 
L a C a s a 
A L B E R I C O P A R D O 
DAUflQ Y Para diagnósticos 
f l H I U u A y tratamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnóstico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Considta de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. 32-96 
D o n I s a a c d e l a 
P u e n t e y B a r b e r o . 
Son muchas las adhesiones que 
el j-efe de La Sección provincial de 
['•.¡mora I 'nsoñan/ .a ha recibido pa-
ra ( o í l e a r una corona do flores 
que -se d e p o s i t a r á el día 21 del ac-
tual en la tumba di I maestro cuyo 
nombre encabeza estas l íneas , pero 
faltando pocos d í a s , conviene que 
ios., adheridas ¡o _dio:an verbalmente 
o por carta a don J o s é Cano, o a la 
Adminis tra , ion del Magisterio in-o-
vincial hasta el p róx imo s á b a d o , 
con el lin de saber el numero do 
compañ ios y amigos del fallecido. 
Los. que piensen i r personalmente a 
Cos, (Mazciiorras). lo h a r á n el 21 de 
los c.onientcs en el tren de Oviedo, 
que t-ionf su sa'ida do Santander a 
ias 7.Jo de Ja m a ñ a n a . En Cabezón 
de la Sal e s p e r a r á uno o varios au-
tomóvile > que l l evarán a los expe-
dicionarios al indicado Cos, donde 
t e n d r á n Itigar los funerales. Son 
lia.4-tan tes los a migos qi: ? 50 incor-
n o r a r á ñ en Torrelavega y otros pué-
bleos, sin contar con los maestros del 
partido día C a b u é r n i g a , que asisti-
rán casi todos. 
de enfermedades ds la P I E L , VENE-
R E A S y S I F I L I T I C A S , oor el espe-
eialinta 
V e g a T r á p a g a 
sn Méndez Núñez, 7.2 "-Teléfono 3734. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Compañía T r a s a t l á n t i c a . 
Según radiograona recibido en es-
ta Casa Consigna ta ria, se encontra-
ba navegando, sin novedad, el- va-
por «Cr is tóbal Colón >\ el mié rco les a 
y •• .t — * ' \ ...; I ' -. . C, ( V,.... 
Nlúcstro colega. «El L i b é r a l e , de 
Sevilla, d ice: 
«Como se, hab í a anunciado, ano-
che tuvo lugar, en el sa lón de actos 
de la Real Sociedad Económica , la 
Junta genera! convotiada iv;:ira \p\ 
aprobac ión del reglainont:» pos quo 
ha de ro.oiise «La Casa do Ir. Mon-
taña 1 en Sovilla, y la f lecr ión de la 
Junta ciirébtiya que h a b r á do regir 
los destinos de esta nar-iente enti-
dad. 
Bajo la. presidencia d^l \ f te rano 
y entusiasta m o n t a ñ é s don J o s é Fer-
n á n d e z Mora, comenzó la Asamblea, 
a la quo concurrieron muchos s'o-
.ciosv y dada lectura, por el socret i -
r io de la Comisión gestora, del rc-
í i iamenlo r r d a c í n d o po'- la n i i s in i , 
fué aprobado por unanimidad. 
Acto seguido sé procedió a la vo-
taiiiÓU liara ch'/w la .lun-a direo-
t iva, (pie d ió e! rpsullado siguiente: 
Prr-óidentc , don' J o s é F e n r í n d o / 
MOra-; \ i ; e i'residr-nte, don • Fe'déru o 
Kustií ío > F e r n á n d e z ; tesorero, don 
Angel Sá inz de la Maza y Briagas ; 
s'-i-iotario-< ontador, don H é r m e n e -
pi ído ( i i i t i i ' -n -o / . do Rueda: vuc-ales : 
don Francisco (inlnaves y 1'. de ia 
Lama, don Carlos G a r c í a ?\lartíne/.. 
xlon Fcdericu Crespo Zor r i l l a , don 
Francisco S á i n z de la Maza, don 
Francisco Abasca! y Cobos, don 
Fernando Or t iz P é r o z . {Ion .Vdolfo 
Ra lbon t ín v ( i u l i é t r e z , don T o m á s 
de Arce y Bordetas, don Jos-'- Al va-
rea Gonzá lez y don Alejandro Pé -
rez H e r v á s . 
El presidente, en su nombre y on 
el de todos los d i rc - i ivos , d ió las 
gracias- a la Asamblea, esperando 
que con la decidida coope rac ión de 
todos los que con orgullo ostentan 
el t í tu lo de m o n t a ñ e s e s , ia Direct i -
va h a b r á de salir adelante do Ja mi-
sión que se le confía, que si ha de 
ser 'penosa- en un pr incipio, con a 
Imena voluntad de todos se vence-
rán cuantos obs tácu los impidan él 
engrandecimiento de la Sociedad. 
El vicepresidente, s eño r Bust i l lo , 
d i jo t a m b i é n unas palabras a len ían-
do a la colonia a la m á s nerlVeía 
unión y esperando que muy pronto 
sea un hecho el contar con un local 
social que, a la vez qao sirva de so-
laz v esparcimiento a los socios, es-
t i c e b a r á los lazos de un ión entro 
todos les m o n t a ñ e s e s . 
Con el fin do rroauda»- fondos que 
sirvan para esta-bleoei- lo meior po-
sible la casa social, la Junta, por 
unanimidad y en medio de mayor 
entusiasmo, acordó nue comenzara 
a cobrarse la cuota desde este mes 
de febrero y o no se hiciera una ac-
t iva propaganda entre los que aún 
no se han adherido para que firmen 
el correspondionte bole t ín . 
La solemnidad que revis t ió el ac-
to nos induce a creer que «La Casa 
óf la M o n t a ñ a » nfüee con vida pro-
pia v que no ba de fal tarle el apo-
yo de toda Sevilla, que siempre mi-
ró con pran ca r iño a la s impá t ica 
colonia m o n t a ñ e s a . » 
ED la iglesia, parroquial de Pe-
ñacas t i l lo se unieron ayer con el i n -
disoluble lazo del matr imonio el jo-
ven e intel igente .obrero tipó.crafo 
do nuestros talleres Francisco Rado, 
hijo de nuestro e n t r a ñ a b l e compa-
ño 10 de Redacc ión don Eduardo, y 
la bella y s impát ica , s e ñ o r i t a Rosa-
rio Y arela Salas. x 
Bendijo la un ión el virtuoso sa 
ce i d ote don Casimiro Tijero y fue-' 
ron padrinos e] prestigioso jefe del 
Arma de Ar t i l l e r í a e intachable ca-
ballero don J o s é Arellano y su es-
posa, la distinguida- dama d o ñ a P i -
iar Carrera- de Arel lano, t íos dei 
novio. 
Terminada la cerc-nionia- religio^fi 
k-s recién casados y sus a e u m p a ñ a n -
t'-s. miembros todos de las familias 
de los desposados, t r a l a d á r . - n s e a 
«La l i a n a n a » , do don Domingo 
Miera, en cuyo? amplios comodore'S 
se si'-vió un e s p l é n d i d o almuerzo. 
Ta feliz pareja, a la que desea-
mos muichas prosperidades en su 
rmevo estado y una interminable lu-
na de miel , sa l ió en el correo del 
Nor te ron direcc-ión a Madr id y 
otras capitales. 
F e r n a n d o E s t r a ñ l 
SJSTEMA N E R V I O S O 
ELECTRODIAGNÓSTICO 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. i . -Te lé fono 114a 
En e! hotel «Cantábrico)). 
A la uno do .a t a i do do ayer 
se ce lebró en e] adreditri¡dó hotei-
r e s t an ran í t i(¡Ca,niibrjcü)) ÍJ] b-!iK¡iio'-
fcé hoanenaj'.' Júnior dol ?x go-
fioirnadoi c ivi l de l a pruvinc iu don 
Ricairdo pre ja Ivlósegiui. 
A t a lmi ' ; ¡zu aou-dieion unus 300 
cioinlspislij'icisi ó seo .veLtiiOa iuái? le 
lu-s i i i^criptos. 
ElSl'üv^ííoif] prosen'.-.v tícliás las 
auto! id-adies s-.voilandci inas y niiuie-
i'OS'as i cp i e-enl¡ac!(ni':s (Jo loo A y u ' : -
Laiuiontcs do la Mcnt.iñi.i. 
E n ,1a niesu prosidoncial to-m.o.r-'!i 
asieonto el soñor ( / leja l^ l r i oguif s1 
píes.'d.-íinlc d'e la A u d i cric.; a. don Jo-
sé Saojtoki. gob-i. ¡i d- o , '.\ .] in/'o-
irino; ol piot-l-donl" A. !á Dipu-Ui-
c ión . s e ñ o r le po/. Arguello; ' el vica 
rio cajwtular, don .losó .Mu-ría ti-oo, 
011 1-e¡:.¡ osenl.acjón riel señor obispo 
de la diócesis : el laU-.a'-d"-, soñor 
Viegla, Lamer-a; él ¡o esídoii 'o de !á 
Un ión Patiiiióiicu, don Jnsá Satilitos; 
el conuinidaido do Mar ina ; los dipn-
Srfidci-, s eñores Crisol y Sa 'mó i i ; el 
s eño r ftu-iz de Pe l lón , por el gober-
aiiador m i l i t a r ; ol secaotanio j - e i t i -
cn'ar. don Joéé (oiotii1.'?, y el ho:--
niano del bonnamioieado, don Mar-
celino Onega; 
E l bancfuete.- fué son ido tari ex-
quásitiameaiite que tedos los . et-no - i -
si;!:.-- Iwcieircn elogios, d'e In forma 
en que so ILcvó a efecto, firiicitando 
looall,, oxpiosan al Gojb,í^ 
oión pie-funda por la 
tadíi-inia del soñor o, • ' 
c imiunlo de .ais dolí í * 
quo dejan en Ip pr.-v^ 
rooueido ,y J ^ i ' d m ^ f c o d a d . ] 





[ Qiie 0° 1 
báver a si 
TÍO tíerr^ 
(ivil y | 
tarió; gene.ral Saliqué[. ' 
d iócc.ds . .lu-ré ,Mai h ^ 9 
f e DtpiUtaición ; -e le 
P.atriótica.n ' J: 
No esta rita!. 
LNOS oons.la qiu'e e] sea0K 
dor salliemit^ haín condonad 
pequieñcis a 1,10-dos gu^J 
iperdon-ado hiügub a:- n^ . 
ellas una imp-.n ••'a 1-ÍCÍ.JJ 
nutefed^of ap.i-:ciab¡o CA " 
tarde íd>a Región» . 
El señor Ponte en Las Palmas. 
Dr. V á z q u e z Andiande 
PARTOS y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rauos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A f>E O N C E A UNA 
Son Francisco, 21. — Teléfono 33-31. 
s o l u c i o n a r l o d e l o s 
t e r r e n o s d e S a n N i -
c o l á s . 
L A S P A L M A S , 17.—El minis t ro 
de Justicia, para buscar una -solu-
ción al asunto planteado, con motivo 
do los terrenos de San Nico lás , con-
vocó a una reun ión de representau-
tes de los colonos y de los propie-
tarios, d á n d o s e el caso curioso de 
que his dos i^presentaeioncs fueran 
presie'.-das por un sacerdote. 
Se e n t a b l ó d iá logo , m o s t r á n d o s e 
las nos partes intransigentes. Los 
propietarios s o s t e n í a n que los coló 
nos cult ivaran los terrenos a me-
dias y q u e r í a n obtener el dominio 
pleno mediante p e q u e ñ a s cantida-
des. 
E l ministro, en pr incipio , consi-
guió que se admitiera un plan mo-
cjiainte él cual los colonos, incluso 
los desahuciados, p o d r á n adquir i r 
las tierras en un plazo de un año , 
quedando obligados los propietarios 
n venderlos al preioio que. se e-sta-
b'( zea. 
El Gobierno h a r á los anticipas 
ouo se convengan, y terminado el 
plazo, los propietarios p a s a r á n a 
ser d u e ñ o s absolutos de las t ierras 
que 'os colonos no hubieran querido 
adquir i r . 
Hubo discusión sobre las bases y 
el ministro propuso que el precio de 
(nda parcela fnora determinado por 
rftedió de un de-treto-ley, pero» te-
n i éndose en cuenta todos los faeto-
i r s ne^ogintíos pa'-a apreciar con 
eauidad el valor de los terrenos y 
sin que c-n ninTÚn caso deje de cu-
br i r o; prer-io de vonta la cantidad 
que los antiguos d u e ñ o s patearon por 
la.- fincas con acumulac ión de las 
me'orns en ellas introducidas e i n -
tereses. 
Los propietarios se negaron a 
aceptar la solución por entender oue 
era en extremo lesiva, y no hubo 
man ra, de l'legar a un acuerdo an-
te esta act i tud. 
Fn sn vista, el ministro anunc ió 
(pie el Gobierno d i c t a r í a un dtereto-
h'v rnoaminado a resolver la cues-
t ión. 
TTc-riipo 1 ' n e l d e C:inoiTi£«,t;óg;i'£tfo 
HOY, l . ^ 'DE FIORft-FBODE 1927 
A C O N T E C I M I E N T O C I N E M A ! OCh'ÁI- lCO.- larde . a las seis y media. 
Estreno de la magnifica superproducción española, 
E L C O N D E D E M A R A V I L L A S 
Dirigida por José Buclis. 
Noche, a las diez y cuarto.—Segunda proyección dei ' 
E L C O N D E D E M A R A V I L L A S 
E l martes 22. debut de R A F A F I A T A I fARO. 
„ . .,!•.--./.- -..'ü t-- _1 . . t U . . - -
por ello la (ainiisaón organizadora 
ail propiielai io, d'díí Pedífo (iómoz 
Fernáinidez. 
Lc« tíiscurses. 
'"Jtinni/nladq ell bia.niquL.te hicieron 
uso de Ka pa la íbra don José 'Santos 
y los señoires- Colón a, López Argüe-
lio., Vega La 111 ara y G a r c í a Goy, y 
en ú l t imo t i i i uáuo el s eño r í j rc ja 
Hlósegui , si caído todos oNlaüu-Jiado-? 
calliirr-osainwinlo. 
To 'duí los que jaoeodioiun en e: 
uso de la pulialiiia al ex gob: 'mador 
PjSiváil ^iiivulron- fra-s^t- de a.Roct-o y 
leeiCiiiociimllenito wóÉi indo jiaaa la 
labor dosaiirollada por el s eño r Ore-
j a dunainie- sni ac tuadóm- alj í remíe 
dol -Ciobicrno c iv i l do Santaiuidcir, 
agí ad- c¡eii;io el boji;; niajeado en 
breves y sen i t id í s p á r r a f o s d honor 
que se le di^pemsiaba y jura.n.do 
etarno reeonooiiniv^nto a todos los 
siainitamd'er.ino'si y -a todos los mon-
¡tañios. s. 
E n l a fcítacicn dei Ncrle. 
•Paco' antes dé la é a i i d a d. J tren 
conreo, los á n d e n o s do lia os t .adón 
d.e\l Nor í io aé éncniíil-j.iban a.teist.-;.-
-dos d? públ ico paira d e s p e t ü r al 03-
ñ o r Oreja Elúsogui . Fir ' . iuad's. Co-
misiones,* ropi e-s!'lita.ei.Ui! . i , pe rt-iou-
•lares., etc.,, etc., todee so dos-pidie-
ron akeLUo.fii.ineir.i ' dlíB ex gó.ber-
niador. al que ' .m' i rnañai-e .n á Re-
nodo íé& .'-eñoi! 'S íJÓtpéí Argüel lo , 
Saaitos, Coiiría, Ba!l>á:s Coiiii .c.; , 
i n t a v y olj-os. 
: • o Ka-ardo Ccej 1, FI^v iglji ha-
b í o un -s iriblííérito* CGlñ ol p r .-¡ o n-
io de la Soe'j la.i t u , j i a i i v ^ Oor : - ' 
¡a doi ediunio d . l Rey», d o n La . i - ) 
Gómez, a qu ' .n hizo ni-e-. ..M, UO 
le teman en M o i - M a m dnposi-
OÚMI y qaie s.oguir 'a c t u giilJfíi c?lo 
(oanto a.feda.-'o a ov'.-a cuo.e'.iOn tan 
int-i rosante. 
Kl «.oñor tWtivácf n g.ra doc i ó, en 
nomibi'é dé lia Scci^dod quo p . : a - M \ 
d \'?.l:o?o o::TCchn;-T.l(í do: ex go-
b : .uidcr do San'-ardor. 
Al oalir el eonvoy kxñb nnu ovar 
cictui cariñu^iVinía al. sleñor Groja 
ElóHegui. -
TeíegrEmas ¡y adhesiones. 
Fueron nuain-iu-sí-iiniar las Odha-
.sionoa l e í d a s al ÜSfflipiiil'ár c-l ban-
qiudo, y grande al nún;i ro do te-
h'grainas. 
l-lntro éstos j lgnia.ron algunos c'a-
riñci-ís!inos del presidernt? y secre-
t a r i o de. la l " . P. do ^Iadr ;d ; es go-
bemador c i v i l '̂ e Oviedo, don,San-' 
Uago Fuentes Pi'la; Ayum'a.m'.ientos 
de la- provincia y otro muy signi-
fidatiyo del Munic ip io de Viüaf .ran-
e.a d'e Oria ( G u i p ú z c o a ) . 
K l nriniistrn cío Ha G o b o r n a c i ó n , 
s e ñ o r Ma.ntíüiiez Ainido, se asoció al 
honienajo on un .despacho muy ca-
r i ñ o s o . 
Kl iniiriV;'t'o de Ksta-do, sefipiT Ynn-
guas, cursó ol t.f.'Üograina. s'guientc-
«Píec'ba M c a r i ñ o s a y ÓNIV c- 'va 
«idiheslón a! mcroci-do lioiirHona.je t r i -
butado eáa provimeia por lab >r des-
airolla.da desde o.'o Gabierno c iv i l . . . 
—KcAsciCiojr-le pfujrr.vaüftente boano-
n a ; ' quo le tribuitan e!1:montos de 
esa provincia , cuyo Gobierno c i v i l 
d -.•(op.-ñó con tanto acie/rto.— 
Al-.itzos. conde V&Uieiuaxió.>> 
Dirigidc a l general iPrlmo , 
de Rivera. 
lAil prorid'siníle del G oto-I e raí o SQ k 
di'rigió d rdguieinto le-'oga-ama: 
«Riounidos banquete bou •. na jo go-
hf-!Ti-ador señor Orojn Etósogui , a.n-
lori-diott? oivil-S; mil i taros, pul i da -
le© y e.cL^riástioao. Unión P a t r i ó t i -
ca . 1 epr-es-01 inicio 11 os Ayuntan lientos 
y significadas pc.rsnna.lidaíic.- capi-
tial y ]>ro\tno¡a en n ú m e r o d > 309, 
qrtiié iauipilMó airrupililar cciuididiuos 
M E D $ C 0! 
¡|i|MÍillsta en enfermedad̂ d 
f «wntas.—Radium y Rayo, H 
radioterapia profunda, 
Muelle, núm. 20.-Teíé/bnoi 
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lien se ex] 
-La guita 
entrado 
E n e l C í r c u l o 
La conferencia de hoy. 
Conforme e s t á aminriafil 
siete y media de la tarátí 
t e n d r á lugar la confcrenda'l 
del abogado don Jesús 
Gassis que h a b l a r á sobre 1 
«Los ingreses fiscales y 
t n b u t a r i a » ^ 
A l acto solo pod rán asij 
ño re s socios. 
MEDICINA GENERAL* 
De regreso del extranjero, ¡ 
su consulta del 
Aparato digestivo y eníen 
de ia nutrición. 
Ateneo Popular. 
C o n f e r e n c i a de 
J u a n C u e s í l 
Soibre ' ol sügi-*ítivo tcDH 
res m a r i n o s » dió 011 I r 
íiyo'r, en nuestro Ateneo 
tina admire,ble eonferei cía 
y •.lih-t.üg-uidc biólogo, aj í 
iiue-.--.ti v. Laborat. :i i 1 de Üi-: 
r i ñ a y di'O'Ctor do la. ES 
Pesca d-o S a n l o ñ a , doii Jü 
ta Kiveiay. 
Hizo ¿ü {üeoeaitaíión.'OT 
y a.ooriadas pnlabras '1 ^BSicier' 
odas en pi 
A las onc 
del actúa 
g, unirá 11 
sale rain en 
Sonta Vic 
señor do 
-El águ i < 










"'' ada en la 1 
*os enemig 
-Para mí 
a en el Sr 
a película 
de Cosí 
Bista de est 
.ikawa. 
fcrológica. 
A las tres 
de dicho centro cuXm.aí s 
lumbres, a iCc-ati-nnación 
el natuanlista confe'.exaüt 
d u i r l a i iLi iy aanona conm. 
nioudn vía íoaanación del j 
nuesaa-o planeta. 
- Dis'! ingirió en ésto tres a 
g ú n su .pirox'ilmidiad a lacQf 
t-i rail, la ahii.-nia.l y la \>̂ M 
Esit u-d'ió m á s 1a ed • los ili 
.- (i que pueblan coda "WKÓ ^ tribu 
inlsnms, p' - caá 'Ha don F 
metien,,,) de algi i i • •"Cortado 
confnnd 11 . on • e lio a W^gión cat< 
ven, vmla-jii de qn--- ! iî M.̂ 8 caráct 
tu ra loza para -i - r '.-;'r i B ^ le gran; 
al no sor aniquiiadi.s por 0» l"08 sus co 
niales : ; 1 • a - 'los p» ¡i ^[só un; 
nos pasan desapo-roibidos, 1 
la luz no lloigaba en el niar 
las proi'iindidn.d'os. siendo^ 
sa do que. ¡en '•aágunas i'0, 
v o g e I i i.'e i ói 1, ex p 1 ion n d 0 tafflM 
es la ferina de los seres 
blan d i i 'ias región!-:-? eni 
•haciendo r -sa l tar el qií? 
do-pr:>vif?t03 -de o joS 'p í i 
ri.-';.s. 
La inipottanci a d d ífpí» 
I '¡o Stlptirtftcie i'oe r-* 'sL : c ' 
, :f:-...4 1 A I ...-..>-.„ .nlillÜ1 • -"tía di 
F . 
ESPEC/AL/STA E N F E R M E D A D E S 
D E L A P A R A T O D I G E S T I V O , R A -
Y O S X , M E D I C I N A G E N E R A L 
Consulta de 9 a 1 y de 4 a 6.-Calle del Peso, 9. 
Avisos, teléfonos y .'J2-5Í. 
inanjfiestO" |nór él 001110 
otvos infinit-nmonte 
ta.k's o. nif. la ballena. -!íC-
T o n n i n ó 'indicando lia f'|V' 
l ae ión quo la Bi-ologif W $ 
con las cieno-Vis ir.óJ'^ 
iccano os sn m á s rlc-nz <*l-,3: 
y quien ha -obrado y 
groso- do 'la.-s 'ini-Miias n0 
-dose' el conforen-cian'c ia ^ 
cia quo ba-eia ol l.-abotat^ 
ro a q u í eeast-o, s-e ti-eTie. M 
te, cuando on diféa^ 
de E s p a ñ a y dwl E „ 
gran rpa.ooión iPO n u n i i H ^ 
voir de lo::--- mism ¡s. >';'_ j | 
001110 ocun e en Snn ^v!''!Í5 
m t z , Vigo 01 i-cfommándo^ 
bao-' Má laga al toa lar ^ 
un anagníl loo Pa lac io '^H 
SaJitandeir es la r1'1"1 ^ 
cia eapa í io la que o )nto ^ 
homtor.io de ésiu ll!t,''l'.' '¡Ji 
t aml . ión une d ^ lo- !':,':!1 
rundó en Euro.pa. 
Esto no basta p•l,'•, 
ÍHieblo se p.troa.t.e de '¡ 
uno ©sti ¡s cenhn - i ' o n 
dá ol puid.o que o' 
•do atra. -oión. sino d &l 
luajo (•ie-nfífioo. 
Al finalizar osla m 
feirencia qu • fué ' [ ]ü - í l^ to 
yecdones recibió su ^ 
jlftiroaaí ovad(ói i ("i,e;1 i 
á n d i t o ! ¡o que lo ( • 'i|-'J ^ . i ! ' ' ! 
Patentizó 
«cido Sll t 
c»enterio , 
^ el f, 
nrasio d0 
M en es 
^ a n s e . 
ü3al Miler; 




: Pai,a reso 
. m uno 
'«"cia, d. 
se f 
^ de I 
8 batios 
^ villa. 
£ ' SlISPer 
M o el v 
"OV, VlEf 
e . tdK es 
ia. DE 
FEBR ERO JDEJ927 ÉL PUEBLO CANTABRO AÑO X I V . - P A Ó i N A T R E S 
G l o s a s 
s e ñ o r i t a d e l a g u i t a r r a . 
• u-esionante ese paso por ia 
's ]?!\ hombre del violón. Parece 
del ba un muerto gigantes-
' ' " " ^ j j a , encontrado un a t a ú d 
?^afio pi^-iso, y , que l leva el 
•i sus espaldas, dispuesto a 
^ t i e r r a en cualquier ]<iidín de 
Impresión ante. En cam-
""'^•acdoso—en el senudo fino 
5 d« 1» p a l a d a «gracia»—es i 
el s 
onde 
"í la q»e acude a dar su le<ición 
/ ¡ " ^ " ñ o r i t a no lleva l a gui tar ra 
P .nlñerto ni m á s m menos que 




de s©da- Pero, dentro de esa 
, se adivinan las recias y fe-
Sfe caderas del instrumento po-
. Caderas que hinchan la se-
con la inquietante volup-
Ryad de la carne boni ta que pal-
r dentro de un abrigo de_ «vis-
He aQl" cómo l a gui tar ra 
t i «iempi'e fragante de tentacio-
f x - j - . W * fenlíiieas. De todos modos, no 
igüCi f K at.,1'-tiMnbramos ;1 ,a idea de r 
SCffl Tgemir. de verla -sollozar de ver-
•medadB.í.l^ni^-' ^ 0 ] o ] ^ d o s pá l idos de 
• u o..M,'B. señorita «a lo» Ratael de Pe-












Ifreo Qi'6 ^ Eduardo Zamacois 
nen se expresó a s í : 
_fa o-aitarra es una princesa que 
K'ptrado de incógn i to en un me-
jh-
Kjo cual no es sino un reconoci-
lento de la alcurnia espiritual de 
«¿tarrai En . rea l idad . Zamacois 
, gnda descaminado.' Se m'ra con 
Üén ¡i la guitarra. No se Hene en 
^fü que sus cui-vas. magníf icas 
np jas de una mujer, merecieron 
jionoi' de un rima de Da r ío . Ins-
tmiento pleibeyo, la gui tarra evoca 
a los oíos de la gente—la algara-
K ¡ibertina de la « juergas , frente 
|;a? botellas en que arde el sol del 
sanluqueño. La estampa con-
<lel i-maginario «flamenquis-
bir endaluz. Estampa del «icafé» 
Wante, que aún hoy hemos podi-
«via», 
do hellar—toda florida de claveles, 
toda olorosa a lujur ia y a sangise— 
a lo largo de una pés ima peiícula 
de Pola Negiá . . . Para la gente, para 
los «aficionaos» a esa estampa de 
siempre, la gui tarra tiene una sola 
nota ronca: la misuna voz delv «can-
t a o r » borracho de manzanil lx y de 
fatalismo. Grave error. Porque en 
las finas cuerdas de la guitarra—la 
pi incesa.que e n t r ó de incógn i to en 
un mesón—cahen los registros sen-
timentales, las voces de ternura, los 
acentos suav í s imos en que parece 
agitarse una t r é m u l a cadena de so-
iioí-os.r. 
«A la mujer de la «vía» 
t r á t a l a con «car idá», 
•que, antes de ser de la 
ha sido mujer «honrá». . . 
Así canta la copla... Y la gui tar ra , 
en cementario, musita sus notas m á s 
Onices. Son chasquidos breves y 
leves, de f lor que se troncha, de 
agua que corre, de pena que suspira 
en lo hondo. Aristocracia se l lama 
esta figura... 
Pero, con todo, la gu i t a r i p se nos 
antoia propia de hombres. Esta mu-
jercdta, qué lamentos a r r a n c a r á a 
su guitarra? L a imag inac ión fracasa 
en t a l punto. Esta señor i t a , física-
mente, e s t á m á s cerca del «black-
bo t tom» qne de la «feuliería». A^ás 
cerca de Nueva York que de Tr ia-
na. M á s cerca del «Palac io de Hie-
lo» que del «Café Novedades» . Su 
melena no r ima bien con la guita-
rra, qu*» evoca las caballeras a la 
«Andonda» de la « A n t e q u e r a n a \ de 
la «Niña de la Al fa l fa» : cabelleras 
ciernas y negras, todas bri l lantes 
de bandolina... Esta mujerclta, ?, q u é 
yj0c&S arran'ca ' 'á a su gu i t a r r a? . . 
Y uno se acuerda, vagamente de 3os 
danzones en boga. ¿ Aeaso el «ichár-
leston ?. Absurdo el «chár les ton» en 
la gui tarra . Tan absurdo, por lo me-
nos, como ese «fox» con c a s t a ñ u e l a s 
que baila Isabelita Ruiz. 
José Luis S A L A D O 
M a d r i d , febrero 1927. 
Hoy, gran acontecimiento cinematográfico: estreno de 
E l c o n d e d e M a r a v i l l a s , 
dirigida por JOSÉ BUCHS 
Tarde: A las seis y mediia. Nociie: A las diez y cuarto. 
En la Unión Iberoamericana. 
U n a c o n f e r e n c i a d e 
R o d r í g u e z M a r í n . 
MADiRIiD, 17.—En los saltomes de 
i a U n i ó n Iteroiameiriciaina ba dado 
uoia coníereaiiCdia el señoir Rodr iga -z 
Maríliii, disentiainidO' maira.viliois.ainn:in-
¡fce sohire eil beama «lEn^aílauos y cem-
j n i m s de Eapiafua y Aimieirica». 
So le aipilaiudió iiiucilio. 
APARATO DIGESTIVO 
Consulta de 3 a .f 
BURGOS, 1, SEGUNDO 
G A R L O S R . C A B E L L O 
Partos, wfermsdadss y eirogla di li msjir. 
(GINECOLOGÍA) 
MEDICINA I N T E R N A 
Oe ssa!2 , Sanatorio del Dr.Madrato. 
De /a 114 a a, Cañadio, /, 2.0-Tel. 1570 
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,1.1.0 ^ 
fodas en puer ía . 
¡A las once de la m a ñ a n a del día 
[del actual, y en la iglesia de Pu-
fm, unirán sus destinos, recibiendo 
sati amento del matr imonio, la 
íñmita Vicenta T a m é s Merodio y 
señor don Patricio Sordo Sordo. 
I-El siguiente d ía , 25, se celebra-
ten la iglesia de A n d r í n el enlace 
mtial del joven llanisco don León 
íartínez Hano con la s e ñ o r i t a de 
peí pueblo, Fermina Junco Cue. 
Nuestra enhorabuena anticipada 
ambos futuros esposos, 
cine. 
I Anoche se p royec tó en el teatro 
navente la primera jornada de la 
«ladera joya c inematográf ica , ba-
da en la novela de Blasco I b á ñ c z , 
os enemigos de la mujer» . 
¡-Para m a ñ a n a , viernes, se anun-
P K) o! Sa lón Mod-erno la sugesti-
fa película a r t í s t i c a t i tu lada «La 
p de Cosmos», siendo la p ro t agv 
ptade esta bella cinta Sessué Ha-
ítcrológlca. 
- tres de al tarde de ayer r in-
| su tributo a la muerte "en esta 
don Francisco Dosal Malera, 
moñaúo con los auxilios de la 
%ión católica. 
De carácter amable y fino t ra to , 
J le granjearon las s i m p a t í a s de 
P̂ s sus convecinos, su falleciraien-
SWlsó unánime sentimiento, como 
l'Jtcntizó esta tai-de al ser con-
FWo su cadáver , a las emeo, al 
"̂terio de Camplengo, y m a ñ a -
en el funeral solemne que, en 
del finado señor , se oele-
g ,,n esta iglesia parroquial . 
;" «"se en Paz don Francisco 
'•''l -Hilera y reciban sus herma-
* dr-más familia el testimonio 
westro más sentido pésame . 
Fisión de una vista. 
m .debió de celebrarse en la 
» c i a de Oviedo la vista públi-
a resolver el incidente promo-
B¿1LU"0 d^ lüs ?1-eit08 que' a 
que se resuelva pronto y satisfac-
toriamente tan enojoso asunto a fa-
vor del pueblo, conforme a la volun-
tad del testador. 
De sociedad. 
A^er vinieron de Madr id los. jó-
venes don Rafael y don J o s é Sá inz 
de la Calleja y Mestas. 
O N O F R E 
f l a n e s , 17-11-927. 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Don Mariano Vicén. 
En Soria, donde res id ía , ha falle-
c ido-e l 9 del actual, don Mariano 
Viccn Cuartero, padre del que fué 
nuestro activo corresponsal en Ca.s-
t ro Undiiales, ^ mientras dessimipeñó 
la S e c r e t a r í a de Sanidad M a r í t i m a 
en aquel puerto, don Francisco. 
Don Mariano Vicén fuá alcalde de 
Soria hasta cinco veces, dejando de 
su br i l lan te a c tuac ión gratos recuei-
dos que siempre ss t radujeron en 
una labor efica¿ y beneiíiciosa para 
los intereses de aquel Munic ip io . 
T o m ó parte muy activa en las ges-
tkmes para llevar a la rea l izac ión 
el ferroicarril S a n t a n d e r - M e d i t e r r á -
neo y Sor i a -Cas te jón que logró ver 
en v í a s de e jecución, laborando con 
singular acierto en diferentes Jun-
tas y Entidades, como el Consejo de 
Fomente, Cruz Roja, siendo actual-
mente presidente, del Patronato do 
l a Escuela, de Artes y Oficios, de la 
ciudad Numantina.-
justo homenaje debido a sus mere-
cimientos acudiendo a su entierro lo 
m á s significado d é la poblac ión , 
l e r r a r ído los comercios en señal de 
duelo, figurando en la presidiencia 
él gobernador c i v i l , el Ayuntamien-
to bajo mazas y representaciones 
de varias Corporaciones. 
Reciba su famil ia y en part icular 
su hi jo , nuestro querido amigo don 
Francisco Vicén , el testimonio de 
muestro imás sincero p é s a m e y ro-
gamos a nuestros lectores una ora-
c ión por el alma del finado. 
» « « 
Ccmíortaido con los Santos Safisna-
nuanitas ha failliecido m M a d r i d el 
jPir'iOstiigioiso s e ñ o r don José Zoilo 
Uiiaz, conioididíisiíiino y ctoceiraimiente 
cjpTieieiaido eai esta oluidiad. 
IEI d i funto aeñe r , esposo y padre 
ejiamip'iair, goziaiba. de grandes aniis-
«taidies y sirnipaltimi?, ad^giuiradiafi cora 
ida tralfo afaiblte y exquisito. 
'Doai Joisé ZaiJo Día?, que, como 
dej^aimos indoioado, gozaiba de enívt-
cliiialbllie pneisAigio, es-taba dotado 
calbailleroisia© cuaiMdades que le h i -
ic!!l"iraMi [cigratr e l eairlño y el res-
pelto de cuamttos tuvieron lia for tu-
na die tinaitia¡r4!ie. 
DiQsciaanse en ,paz. 
& su diesciTiiiiSolada enpcea doíüa 
AlnigíeiL'es Vádiaí; hi jos José , Angeles 
y Santos y deanás faniiilia, env ía -
mWé « l i ^ r o ^ipoéPO ipésaane, que 
-haoeimos extensivo a sns coniSocios 
dan, José Pcimániidez, don L u i s Mtar-
l y y don José Donilenieicih. 
J o a q u í n S a n t l u s t e 
m m n , m u ? OÍDOS 
Consuíía de n a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madraeo);de 12 a 1 y de 4 a 5, 
Wad-jRds, 5.-Teléfono 11-7.1» 
Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en enfermedade§ 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecha 
Burgos, 7 (de 11 a 1).-Teléfono iO-92 
S E O F R E C E N A S U S C R I P C I O N P U B L I C A 
9 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s 
A c c i o n e s p r e f e r e n t e s a c u m u l a t i v a s d e l 7 p o r 100 
DE L A 
R a s 
« S t a n d a r d E l é c t r i c a » ( S . A . ) 
V a l o r n o m i n a l : 5 0 0 p e s e t a s p o r a c c i ó n 
Los^dividendos vencen en los días 1 de enero, 1 de abril, 1 de julio y 1 de 
octubre de cada año 
C A P I T A L 
A n t ó a É : A c m é s ordinaria: 10.000.000. Preíerentes: 20.000.000 
de doña M a r í a Conde 
signe contra el Ayunta-
EwJ6 Llanes sobl,e nul idad de 
r1"0? l ú e el exce len t í s imo se-
K üíii Sé Porras « o h r i n o hizo 
fe, í ?^ens ión f lu ' solicitada por 
K o J""* de la Sala civ¡1-
vecindario llanisco ansia 
i m 
VIERNES, 18 DE FEBRERO 
GRAN MODA ^ Oro, 
^Peón/I suí ,erPr«d"ccíón. por el 
"'asínj, arí 'sía L * r r y bemón (To-
M MU v imm 
í01"0 y más sensacional pe-
1 ' <>('» líSie-popul"r artista, que 
"rpsPac ? (¡tnes del B R O A D W A Y 
> Z % ( e d 0 s « "os . 
^ la m .e:£traordinarin pror 
\ Uy cómica, en dos partes, 
^ B U E N O S C H I C O S 
^ttx'd?, nSelecto Por l " notable 
- ^ P o p , . , ^ _ 
mismo pít*-
• E l negocio de la Sociedad consiste en Ja construcción, obtención y distribu-
ción de toda clase de tipos de material telefónico y accesorios. Es también la So-
ciedad agente distribuidor en toda España del material eléctrico que construye 
la International Standard Electric Corporation fantes International Western 
Electric Corporation). Tiene, o está construyendo, fábricas en Madrid, Barcelona 
y Santander. Además, por su asociación con la International Standard Electric 
Corooration, ha adquirido derechos sobre patentes telefónicas que en conjunto 
son las más importantes que hay en existencia. 
Los ingresos, después de pagar todas las cargas y hacer amplia provisión pa-
ra la depreciación, han sido, durante el tiempo que lleva en explotación la Socie-
dad, más que suficientes para pagar dividendos sobre toda», las acciones que hay 
en circulación, incluyendo a las de esta omisión. Estos ingresos deberán aumen-
tar considerablemente cuando estén terminadas las fábricas de Madrid y Santan-
der, que oslarán en explotación para diciembre de 1927. 
M i e s Bascos, U u n m s EorrsspBssíe 
m u M m estas a c n é s m los sí-
- *HmS.US'.S8suspende LA iJEJA-
De nuestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
« E l P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a . 
El mercado de ayer.—Mejoran los heridos de Sílió.—Muerte sen-
tida.—Función benéfica. 
El mercado. 
Con tieanipo esp lénd ido se ce leb ró 
el mercado semanal'. 
Excepto la plaza del 3 de Noviem-
bre, donde el ganado de cerda y la 
nar fué muy solicitado, todas las de-
m á s se vieron un tanto desanima-
das. 
Las patatas aumentan de precio, 
y lo mismo oleurre con las manza-
nas, adenuís de escasiear bastante. 
E n cambio, bajan bastante los 
huevos, los repollos, las naranjas y 
los limones, por la •sencilla r azón de 
que dichos productos abundan. • 
Los precios medios que r igieron 
ayer fueron é s t o s : 
Patatas, 4 pesetas los once kilos 
y medio ; guisantes secos, 8 pesetas 
c e l e m í n ; fréjoles, 11 pesetas cele-
mín . 
Gallinas, de 7 a 9 pesetas u n a ; 
gallos, 7 pesetas u n o ; poli ancos, 12 
pesetas el pa r ; huevos de gall ina 
dej país., 2,50 docena ; ídem astuiia-
nos. a 2,25 ; í dem castellanos, a 2 ; 
conejos, 6,50 el par. 
Naranjas, 3,50 el c ien to ; ídem 
anandarinas, a 5 ; limones, 2 pesetas 
el ciento ; repollos, de 4 a 9 docena ; 
ooliflores, 5 pesetas docena; cebo-
llas, 1 peseta docena ; ídem de plan-
ta, 1,50 el manojo ; ramo de ajos de 
t r e in ta cabezas, 1 peseta; pimientos 
choriceros, 3,50 el c ien to ; t r i p a de 
vaca para embutádós , 0,25 el metro ; 
manzanas corrientes, 6 pesetas los 
once y medio kilos. 
Manteca de Selaya, 6 pesetas k i -
lo ; queso de pasiega, 2,50 ki lo ; íde.n 
p icón, muy biieno, 12 pesetas; ídem 
Roquefor, a 7. 
Cerdos de matanza, 35 pesetas los 
once y medio kilos ; ídem medias 
c r í a s , de 100 a 110 pesetas una ; ídem 
mamones, de 35 a 40; terneritos, 
3,50 pesetas k i lo ; corderos lechazos, 
de 14 a 16 pesetas uno ; cabritos 
ídem, de 13 a 15. 
ít 
F á b r i c a visi tada y elogiada por 
ei jefe del Gobierno señor Primo 
de Rivera, y que por su excelen-
te fabr icación ha obtenido la p r i -
mera Medalla del Trabajo. 
Se venden en la CASA CAYON 
da TORRELAVEGA. 
Les heridos de Silió.—Al-
gunos comentarios sobre 
este suceso. 
Los jóvenes Francisco Villegas y 
J o s é N á v a m u e l , heridos por su con-
vecino Aná;el Quevedo con arma de 
fuego el domingo úl t imo en el puo-
blo de Sil ió, y que fueron traslada-
dos en grave estado a] Hospi ta l pro-
vincia l , se encontraban ayer algo 
mejorados. 
El citado Quevedo, que desde el 
d í a siguiente del suceso se halla en 
la cárcel de esta c-Alidad, ha sido pro-
cesado por e] juez señor Macho Que-
vedo. 
A l hablar nuevamente con perso-
nas que por razones de vecindad es-
t á n enteradas dé la vida de casi to-
dos los vecinos de Silió, nos asegu-
ran que el motivo de lo ocurrido el 
dr,mingo en aquel pueblo no e s t á re-
lacionado con herencias n i mucho 
menos. 
Lo único que cabe suponer es que 
el alcohol t r a s t o r n ó los sentidos del 
Angel Quevedo y de algunos otros 
aue con ' él al ternarorn aquella no-
che. 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Cslle Ancha. 4. 1.° 
T O R R E L A V E G A 
Mtftertfl sent.ida. 
En el inmediato pueblo de Torres, 
y a los diez y nueve a ñ o s de edad, 
ha deifico de exist i r la .virtuosa se-
ñ o r i t a ^ o m a s i t a Ga.larza López . 
E l fallociiniento de Tomasita O^-
larza ha caiisndo penosa impres ión 
en nufFtra ciudad, pues esta siniiná-
fo'cá chica, buena y sencilla, amable 
y ca r iñosa con cuantos &e honraron 
con su amistad, gozaba de genera-
les s impa t í a s . 
Cuando ayer a c o m p a ñ á b a m o s a 
su cpddver observamos que perso-
nas de Torres, Torrelavega y otros 
ouebloa l imí t rofes lloraban la muer-
"e de Tomasita. romo si fuese la de 
un famil iar querido, y ós míe las v i r -
tudes que realzaban la bella figura 
>é rsta s eño r i t a eran en todo mo-
mento reconoicidas y elogiadas como 
algo excepcional. 
A l dolor inmenso qW sufren sus 
desconsolados padres dn Pedro G-v 
larza y d o ñ a M a r í a López , hermano^ 
don Esteban y don Pedro, t í o s , p r i -
mos y d e m á s distinguida familia, 
unimos el nuestro, desenndo a todos 
valor y r e s ignac ión cristiana para i r 
mitigando la pena que produce tan 
«•fpíibj© desgracia. 
K!í-vemos una ovación al Todopo-
deroso por el alma de la infor tumi-
da Tomasita, que a estas horas es-
t a r á gozando de la glor ia eterna. 
Los que nacen. 
En está ciudad dió a luz una n i -
ña Purif icación Díaz , esposa de Ci-
n r u n ó G a r c í a Estrada, y en Barre-
da ha dado a luz un niño Agueda Pc-
c o u s t á n M a r t í n e z , esposa de Anto-
nio Movel lán V á r e l a . 
La función a beneficio de 
la Banda de música. 
E] lunes p r ó x i m o , a las nueve y 
media de la noche, se c e l e b r a r á en 
nuestro lindo coliseo una función a 
beneficio de la Banda popular de 
mús ica , que seguramente c o n s t i t u i r á 
enorme éxi to ar t ís táco y de taqui l la . 
Se p o n d r á en escena la oonita co-
media en tres actos t i tu lada «Las de 
Caín» y t o m a r á n parte las siguien-
tes distinguidas personas: 
« D o ñ a Elv i ra» , s eño r i t a E lv i r a L u -
<¿o; «Doña J e n a r a » , Esther J á u r e -
g u i ; «Rosal ía», M a r i Muñoz ; «Ama-
lia», M a r í a O r t u e t a ; «Estre l la» , Emi -
l ia Hevia ; «Marucha» , Sari ta Capi-
l l a s ; «Fifí», Mat i lde J á u r e g ü i ; «Brí-
g ida» , Ampariito Moreno. 
«Don Seg i smundo» , don Francisco 
Vega ; «Don C a y e t a n o » , . don Pedrji 
S a ñ u d o ; «Alfredo», don J o s é Molle-
d a ; «Tomás», d o n , J o s é Luis More-
no ; «Pepín», don Alfonso H o y o s ; 
«Emilio», don Eduardo Macho ; «Ma-
r ín», Evaristo O te ro ; «Barqui l le ro», 
don J o a q u í n G ó m e z de la Casa; 
«Guarda» , don Pedro Molleda : «Uno 
que pasa» , el citado Pedro1 Molleda. 
Estos improvisados artistas traba-
j a i bajo la d i recc ión de don Eduar-
do Cornejo. 
T a m b i é n p o n d r á n las be l l í s imas 
s e ñ o r i t a s el precioso coro de «La 
D o g a r e s a » , vestidas todas de don-
cellas con el consabido Paje, que en 
plan amoroso no se secara un mo-
mento del encantador plantel citado. 
Di r ig i rá este coro el maestro d i -
rector de la Banda de mús ica , don 
Lucio L á z a r o . i 
lia, le t ra del referido coro el o r i -
ginal de' joven y culto abogado don 
R a m ó n Mendaro S a ñ u d o . 
Unos minutos antes de comenzar 
el e spec tácu lo la Banda de m ú s i c a 
t o c a r á alegres pasodobles por las 
principales calles. < 
• • A pesar de los buenos deseos de 
los, organizadores de este festival se 
hace difícil l a repe t ic ión del mismo. 
Hacemos esta advertencia para 
que el públ ico se provea pronto de 
las localidades, pues hay gran de-
manda. 
No hay tos que resista a la acción 
calmante v desconeestionante de 
las P A S T I L L A S CRESPO. 2 pese-
tas caja. 
DESDE PM6ÜER0 
Otros dos rasgos de filantro-
pía del Ilustre señor mar-
qués de Valdecilla. 
Hace tiempo los honrados vecinos 
de Lerones y Caloca, aca r io i ában el 
proyecto de tener sus escuelas en 
condiciones h ig ién icas y pedagóiri-
cas y eran muchos los obs tácu los 
para ver realizados los ideales da 
s i ^ ensueños , siendo imposible l le-
varlos a la p r á c t i c a ; pero la inspi-
r ac ión de Dios hizo que alguien se 
acordase d é que en la M o n t a ñ a , 
existe un hombre bueno en toda la 
ex t ens ión de l a palabra. Este hom-
bre es el i lus t re m a r q u é s de Valde 
c i l l a que tantas obras buenas viene 
r éa l i zando un d í a y otro d ía , en la 
Tierruca y fuera de la Tierruca. 
A l efecto, una Comisión de padres 
de famil ia de los respectivos pue-
blos fueron a exponerle la t r is te si-
t u a c i ó n en que se encontraban sus 
hijos, sin templo de cultura en con-
dicionéis y las puertas de «La Ca-
b a ñ a » abrieron paso a estos pueblos 
siendo recibidos por la dist inguida 
dama d o ñ a M a r í a Luisa Pelayo, 
qu ien t r a n s m i t i ó los deseos de los 
comisionados a sp too el i lustre mar-
a u é s , e x t e n d i é n d o l e s acto continua 
cheques para realizar los deseos do 
estos pueblos por valor de 11.350 pe-
setas y 10.290 pesetas, respectiva-
mente. 
A l saberse los rasgos de filantro-
p í a que el ilü&tré señor m a r q u é s 
de Valdecilla ha tenido con estos 
pueblos 'del Ayuntamiento de Pesa-
guero, las aclamaciones de júb i lo y 
vivas al i lustre benefactor y a tai 
dist inguida dama d o ñ a M a r í a Luisa 
Pelayo son .continuos; no pasa d ía 
sin que hombre&v mujerefTy n i ñ o s 
aclamen a tan ilustres personalida-
des. 
E n nombre de los pueblos agrade-
cidos, en nombre de estos n iños que 
j a m á s o lv ida rán de su mente los 
nombres del i lustre señor m a r q u é s 
die Valdecil la v de la dist inguida da-
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D I V I D E N D O A C T I V O 
D e s d é el d ía 1." de marzo próxi -
mo, se p a g a r á a las acciones de es-
t a Sociedad iin dividendo activo de 
C U A T R O Y M E D I O POR C H A 
T O , con deducc ión de pesetas 1,8575 
por impuesto de utilidades y t i m -
bre de negociac ión , o sean pesetas 
20,6425 l íqu idas contra cupón n ú m e -
ro 22, por los beneficios obtenidos 
en el ejercicio de 1926. 
E l pago se e f e c t u a r á : 
Por el Banco de Vizcaya, de B i l -
bao y sus sucursales. 
Por el Banco Españo l de Créd i to , 
d e / M a d r i d y stás sucursales. • 
Por el Banco Mercant i l , de San-
l a m k r y sus sucursales. 
Bi lbao, 17 febrero de 1027.—El 
sccrctaiio^ Guillermo Ibáñez, • 1 
ína doña María Luisa Pelayo, des-
de las columnas de E L P U E B L O 
CANTABPiO les enviamos la grat i -
tud j inás expresiva, más profunda 
do nuestra alma, i Viva el i lustre so-
ño;- m a r q u é s de Valdeci l la ! ¡V iva H 
• l iá t inguida dama doña M a r í a Luisa 
[Pelayo ! , ViVa .la M o n t a ñ a I 
A n í s U D A L L A - C o ñ a c 
,Una boda. 
E n el pintoresco pueblo de Calora 
y /JetknO'S pintor^soo por »^ situa-
c i ó n topográf ica , por las bellezas na-
t u r a k s que diesde allí se divisan y 
m á s a ú n cuando la niev'» cubre (sus 
p r a d e r í a s , sus picachos y su;- easu-
cas, encerrando todo un himno a lo 
infinato que conmueve el a l m a y la 
E x t a s í a . . . En su bonita iglesia se ce-
l e b r ó hace días , el enlace anatrimo 
n i a l de la s i m p á t i c a y agraciada jo-
veti Elisa Ga rc í a , con el joven e i n -
te l igente ebanista de Pesaguero, 
nuestro querido amigo don Lorenzo 
Rabanal. 
Bendijo la unión e] joven e ilus-
t rado saicerdote, encargado de esta 
•párroquia, don Desiderio Caballero 
y fueron paduinos, la s impá t i ca 
joven de este pueblo .Rosario Lama-
dr id y el culto jnven, secretario de 
nuestro Ayuntamiento, nuestro que-
r ido amigo don Angel Sierra. 
Terraiaada la ceremonia religiosa 
se trasladaron novio? c invitados en 
n ú m e r o de sesenta a casa de la. ma-
dre de la desposada donde fueron 
ob®2iqüia dos, esp 1 é n d i d am ente. 
Las mozas y mozo* cantaron a 
los novios e invitados los graciosos 
y ocurrentes c a n í a r e s (costumbre 
tradicional en este roción) , e inv i -
tados y novios echaron mano al cha-
lecp y soltaron «chatar ra* , que fué 
V ) primor. 
A la feliz pareja, que fijará su 
T c s i d c m i a en Barreda de Pesague-
r o , la deseamos una feliz y eterna 
luna de miel . 
De fiociedaid. 
Hemos tenido el guátb de saludar 
en Lerones al i lustrado joven don 
J o s é Ter rero , j r f e dé Gai tera de la 
sucursal del acredilmlo Banco Es-
paño l de Créd i to , de Benavente 
(Zamora). 
Damos la» benvenida al amigo 
H e r i r r o y le 'Jijeamos que su bre-
ve . estancia entre los suyos le sea 
muy grata. 
Quirino C E L A D A 
Maestro hafoiofiá] de Lomeña . 
V e n t a d e t e r r e n o s 
Terrenos propios para la agricul-
tura , situados entre las estaciones 
de HERArfS-OREJO y el camino real 
de Santander a Bi lbao, son puestos 
a la venta por parcelas de seis, do-
ce, diez y ocho h e c t á r e a s , en ade-
lante. 
Dirigirse para información y Ren-
diciones de venta, al señor gerente-
l iquidador de la S. A. M I N A S D E 
H E R A S - S A i N T A N D E R , todos los 
d í a s laborables, de 10 a 12 y de 14 
& 17, en los oficinas de H E R A S . 
DESDE S. MARIA DE CAYON 
E l arbolado debe raspetarse. 
Somos defensores del á rbol . Cuan-
do en otras ocasiones nos oc \maba-
mos de las plantaciones llevadas a 
efecto en el valle, no pod íamos por 
míenos de mostrar nue stra p r o f u n d a 
í o m p a t í a y car iño h/ifeia las personas 
que l a s iniciaron, rompiendo los an-
tiguos moldes dé la indiferencia- ha-
cia este punto de tan c^apir;a•l inte-
r é s que, como el á rbo l d e s e m p e ñ a 
nn importante papel en el sosteni-
miento y vida del hombre bajo sus 
m á s variados aspectos. 
Teniendo presente los miil t iples 
T.ieneficios que el arbolado propor-
ciono. no es fácil llegar a ecmipren-
der los deseos que animan sií to ta l 
d e s t r u c c i ó n , va l i éndose de la impu-
nidad ; bien con la oscuridad de la 
xioche o buscando un lugar que por 
su dif ícü acceso no es té sometido 
a la constante vigilancia de la auto-
r idad , quedando és t a burlada, y a 
que es de todo punto imposible, en 
t a n amplio radio de acción, reco-
r r e r aqtiellos lugares con la frecuen-
(eda que las necesidades reclaman. 
F U N D A D O E N 1IS7 
y 
i f a d a A h o r r o s 
Estafaiecida en el año 1872 
C a p i t a l : 10.000.000 de pesetas 
Desembolsado,: 2.500.000 pts. 
Rese-rvas: 5.450,000 pesetas. 
S U C U R S A L E S : 
Arrspuero, Astillero, Comi-
llas, Espinosa de ios Monte-
res. Lanesto^a, Laredo. Osor-
no, ' Panes, Pote", Reinosa, 
Santoñs . San Vicente de la 
Barquera, Sorón v Solares. 
F i l i a l : B A N C O l)K TORRE-
L A 7 E G A , Torrehivcga, con 
iSii-.-ursiiW en Cabezón de la 
Sal y Moiledo. 
Realiza toda clase de opera-
ciem? c!n Banca. 
C A J A D E A Í T O R R O S : Dis-
ponible a la v k l : ' . 3 ñor 100 
anual, sin l imi t ;u ión de can-
í i d a d , acumulándose! Ins i n* 
í r r e c c s s c m c s í r a l m c n t e , en 
fin de junio y diciembre de 
cada año . 
D E P O S I T O D E V A L O R E S 
sujetos a devolucipn sin pre-
vio aviso y a comprobac ión 
por los interesados durante 
]a« horas de Caja, mediante 
Ja p r e sen t ac ión de los res-
W\ i , guai:dps< ' . . . , 
S i todos y cada uno se diesen per-
fecta cuenta de las innumerables 
ventajas que el á rbo l reporta, cada 
hombre q u e d a r í a constituido en un 
oefénsor , cuidando de su vida con 
la mayor esGruipulosídad, ya que ella 
integra una parte de la propia en 
no p e q u e ñ a proviorción. 
Según los infonnes particulares 
que hasta nosotros llegan, se pre-
tende perseguir y castigar duramen-
te a todo el que contravenga las 
disposiciones por que se rige l a r i -
queza forestal existente en ios mon-
tes del Estado, jo cual encontramos 
plausible en extremo por considerar-
lo de gran provecho para todos los 
pueblos donde aquella radica. 
Dejando a un lado las grandes 
ventajas del arbolado en la higiene 
y salubridad de los pueblos, a s í - c o -
mo la acción tan dirccL'. que ejerce 
sobre los agentes a tmosfér icos , he-
mos de fijarnos exclusivamente en 
su u t i l idad económica ñor se- ést^ 
precisa-miente el móvil de las cortas 
clandestinas. 
Teniendo esto presente fácilmen-
te se v e n d r á en consecuencia que no 
queda compensado el beneficio que 
de ellas se obtenga con el grande 
perjuicio que causan, toda vez que 
de amiel, cuando más , sólo par t ic i -
pan dos personas : el que efec túa !á 
ex t racc ión y el intennediar io, pues 
en caso de lleenr a tercern és te ha-
b r á de adquir i r la a su justo precio, 
quedando la ganancia repart ida en-
Éfé los dos primeros, no sucediendo 
así con los perjuicios que ocasionan, 
los cuales oleanzan a todo el pue-
blo, que con un neemeño desembol-
so ten ían combustible para el año 
y que ai desanarcc'?r viene a agra-
var su s i tuac ión . r' 
Cuando por imperiosa necesidad, 
ante una sensible né rd ida en el ho-
gar pobre y falto de recursos, no es 
fá'dl reponerse sin acudir al monle 
públ ico , es tá perfectamente discul-
pado y en tales casos deben quedar 
exentos de toda sanción, porque al-
gunas veces sucede que al ocurr ir 
un quebranto en la casa -hab i t ac ión 
bien por derrumbamiento, incendio 
u otra • causa, sus nropief arios no 
cuentan con los medios económicos 
precisos para reparar aqué l la . 
L o que debe evitarse, y a esto 
t e n d e r á n , sin duda, las medida.-; que 
se adopten, es la negociación de la 
madera proredente de los montes 
públ icos , toda vez que es la que ma-
yores d a ñ o s origina por no tener ta-
sa seña l ada para sus ambiciones, si-
no por el contrario i rán en aum'u-
to a me-dida que vayan sat isfacién-




L A P R O V I D E N T E 
Esta Sociedad ha. ac-miado con-
vooair a los s e ñ o r e s accionistas do 
la misma para la j i m i a general or-
d-iirmria q u e s e d m rl,- cd.-dirar c] día 
21 de nmrzo p r ó x i m o , on el dornici-
Uo social (pasco fio Pereda, 31), ¡a 
las once, con él s igu i en í e 
ORDEN D I X D I A 
Memoria , balance y cuentas del 
a ñ o 192G. ¿ , 
Propcj--.Aciones1 íjne (C'i'iescnten los 
sefiores a'ccio.n ist a s. 
El •derecho de asistrncia so j u s t i -
ficará depositando # lá caja do íft 
Sociedad., quince ÚMs antes del se-
ftijiádió p:"ii;i la jnii i la , diez accionos 
.por lo tíñenos, o les rcsgiiardos co-
irresponrl:! ri t ŝ do los Bancos en 
qiue estuvieren depoisitadas. 
Santand,^^ 18 de fehr-ro de 1927. 




E l t í tu lo que encabeza esta infor-
m a c i ó n creemos que encaja como 
anillo al dedo, en el deplorable he-
cho que ocur r ió en las primeras ho-
ras de la m a ñ a n a del p róx imo do-
mingo anterior, en el popular ba-
ri-io de «La Tejera» , de es té Ayun-
tamiento. 
Nosotros, que somos los p r imer i s 
en lamentar lo ocurrido, por t ra-
tarse de que los protagonistas son 
personas jóvenes y modestas, tam-
bién somos los primeros en protes-
tar de que tan denigrante y vieja 
«moda - se exteriorice y propague 
entre «nuestra» juventud masculina, 
con el natural desc réd i to de cuantos 
toman parte en la misma. 
Veamos lo ocurrido. 
Como decimos antes, en las p r i -
meras horas ya consignadas, sé ha-
llaban dando una cencerrada a la 
agraciada joven de «La Te i e ra», l la-
mada Rosa Díaz , los siguientes mo-
zbs de San A n d r é s : Victoriano Mar-
t ínez , Ventura San Emeterio, A n -
gel Mar t í nez , Casto M a r t í n e z , Joa-
qu ín Díaz , A n í b a l López y J o a q u í n 
Gómez . 
De las versiones que henos podi-
do inqu i r i r (y que concedemos vera-
cidad por estar justifilcadas), pare-
W i l l a r d 
Especialista en la repara-
ción de baterías, dinamos, 
magnetos, faros, lámparas, 
kláxones y en general to-
do lo eléctrico en el auto-
móvil. 
I s m a e l A r c e 
Pises ie Pereda, íl (por Calderón) 
V i s i t a d A L T O D O D E O S H S I O N 
.Unica especial casa en Santander dedicada a la compra-venta y 
cambio de alhajas, objetos de plata, oro y plat ino, relojes de to-
das clases, m á q u i n a s de coser y escribir, aparatos fotográficos, 
gemelos de teatro, g r amófonos , bicicletas, cajas de caudales, j u -
guetes, a n t i g ü e d a d e s , muebles y toda clase de objetos y a r t í cu los 
de ocas ión, pagando todo su valor. Reforma de toda clase de jo-
yas y composturas de relojes y m á q u i n a s . 
M A N T I L L A S Y M A N T O N E S D E M A N I L A V E N D E Y A L Q U I L A 
L A CASA Q U E M A S B A R A T O V E N D E . V I S I T E N L A : Y E N -
C O N T R A R A N V E R D A D E R A S G A N G A S 
Tableros, 3. En la afortunada L O T E R I A N.u 13. Teléfono, 18-40. 
H H l Q n a n n P l l h a n n • Aveil¡dade Pi Y M a r g a i U l . (Gran Vía). . n i 5 ¡ J a l l U , ü u U a l l U . Lo más elegante y céntrico de Madrid. 
Casa de primer orden.—Agua corriente, (aliente y fría en todas las habitador 
nes.—Ascensor,--Calefacción.—Cuartos de baño.-Habitaciones amplias 
para familias. 
ce que alguno de los « tocaores de 
campanas^ icferidos, «ftíétf t a m b i é n 
en l a puerta de la inorada de la 
honrada y dist inguida joven, por lo 
que según dicen, sal ió a la calle im 
ihermano de Rosa, llamado Fernando 
siendo recibido;, s e g ú n él, con algu-
nas pedradas. 
Mimipii los después , se dice que 
sal ió t a m b i é n del domicil io o t ro 
hermano del primero llamado Cfe-
lestinn y ambos echaron a correr 
tras el grupo que j-ealmente moles-
taba con sus .desagradables y feos 
sonidos, los que dieron alcance a 
pocos metros al joven mozo J o a q u í n 
Gómez , . portador és te de cuatro 
cencerros y un palo. 
L o que ocur r ió entre ellos para 
llegar a pegarse lo ignoramos y no 
.será fácil conseguir esta veracidad, 
dada la soledad y el silencio de la 
noche. 
Lo que si es cierto es que hubo 
luí lia entre los tres y que, J o a q u í n 
y Celestino resultaron, con una he-
rida cada uno en la cabeza de pro-
nóst ico reservado y Fernando, t o n 
otra leve, t a m b i é n en !a cabeza, 
aparte de otras erosiones que su ñ on 
los tres en las manes. 
Como es natural , el suceso fué 
denunciado a la B e n e m é r i t a de este 
puesto ; mandó- el jefe del mismo a 
practicar las diligencias propias de 
estos casos a los guardias don 
F. R. y a don Pedro Aguado Ta-
mayo. los que con la habil idad po-
liciaca que les caracteriza desenro-
daron la «madeja» y pasaron e! co-
rrssipondiente atestado al Juzgado 
imuiicii ia] de Luena. 
¡ Verdad lector amigo, que, suce-
sos de esta índole deben ser enér-
gicamente reprobados? 
iNosotros al entenderlo asi invi ta-
mos a los aficionados a esta clase 
de bromas a que se aparten de tan 
peligroso camino y tomen la b r i -
llante senda del trabajo y de la 
paz, que es la verdadera vereda de 
la c i u d a d a n í a y del progreso. 
V E G A S 
Luena, 16-11-927. 
R O Y A L T Y 
Gran Hotel Café-Restaurant 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
M á q u i n a americana O M E G A , para 
la p roducc ión del café E x p r é s s . Ma^ 
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
DESDE AMPDEDO 
Necrología. 
En el vecino pueblo de M a r r ó n , 
el día 10 de los corrientes, tras pe-
nosa y lenta enfermedad, entrego 
su alma al S e ñ o r don Francisco É i -
vas, ingeniero jefe de Montes de la 
[••'ovincia de Soria. •* 
Su gran cultura y prestigios, uni -
do a la bondad de su c a r á c t e r , ha-
l i tch- sen t id í s ima su muerte. Su se-
pelí > cons t i tuyó man i f e s t ac ión 5uná-
nime d é las s i m p a t í a s que gozaba 
en esta región, su t ie r ra natal . 
A su viuda e hijos y d e m á s pa-
rientes, nuestro sentido pésame . 
Romería improvisada. 
E n el barr io de '<E1 Camino» y 
con motivo de la i naugu rac ión de la 
t r a í d a de aguas, tan necesitada en 
esc e x t r e m ó del pueblo, nos vimos 
obsequiados con una e s p l é n d i d a 
fiesta, donde todos los vecinos p u 
sáeron a con t r ibuc ión sus recursos 
para que resultara amena. L a Ban-
da municipal , integrada en su ma-
yor ía por vecinos de ese barr io , y el 
popular manubrio, amen izó el fes-
t iva l . 
Petición de mano. • 
Por don Cecilio Rioja y para su 
hijo don Isaac, i lustrado maestro 
de Cerbiago, ha sido pedida la ma-
En cumplimiento de la R. O. del 
14 de febrero 1927 («Gaceta» del 15) 
hace saber esta Comisa r í a Sanita-
ria Provincial a todas las socieda-
des aseguradoras de aci ideales de 
na l i . i jo , at inantes en es t | provin-
cia y que se encarguen de prestar 
asisUm-ia facultativa a los &tcá4éé-
baddSj as í como aquellas otras So-
ciedades que sin ser d e ^ i p o asegu-
rador es tén organizadas por entida-
des patronales o de otra índole , la 
obl igación que tienen de solicitar 
en el plazo de un mies a contar de 
la ifliblicación de esta unta, la ins-
cripción en el Registro de esta Co-
misa r í a ( Inspección de Sanidad). E n 
el acto de verificar la ir.scrinción 
c u m p l i r á n los requisitos que deter-
minan los a r t í cu los 26 y 27 del Re-
glamento de esta Comisa r í a Sani-
ta r ia . 
Santander, 17 de febrero de IOS"7. 
— E l secretario de la . Comisa r í a , 
Enrique de la Vega S. Trápaga. 
nc de la s impá t i ca y bella • s eño r i t a 
Angelines Arberas. 
La boda se c e l e b r a r á en la p róx i -
m;i primavera. 
Nuestra cordial enhorabuena a 
tan estimada pareja. 
De viaje. 
H a salido para Madr id a c o m p a ñ a -
do de su bella hija Isabolita, don 
R a m ó n Rivas, médico t i t u l a r de es-
ta; v i l la . 
—En Quijas falleció a avanzada 
edad doña Fidela N . 
Su muerte ha sido muy sentida, 
y con ocasión de este fallecimiento 
ha sidi elogiado u n á n i m e m e n t e el 
preceder de los señores de Lloredo, 
que atendieron con sol íc i to c a r i ñ o 
'duranlc t;m larga enfermedad a la 
que fué m u c h o s años su leal sir 
vienta. 
Suplicamos a nuestros lectores una 
oración por el: alma de la finada. 
G O N Z A L E Z 
Reocín. 17-2-1927. 
NOTICIAS OFICIA! E S 
SAN V I C E N T E DE LA B A R Q U E R A 
Causa una herida a su hija. 
Per Ja B e m e n i é r i i t a ha s i d o dote-
1 n i d o M i g u a l R»iyi?is, do ses'en.-!) i y 
t io« a ñ o s d e edad , por ag/rcdir a 
su l i i j a F a l i p a y oau isa r iu una he-
íi-idu comí usa en l|ai r eg ión piarietal 
derecha, de ¡pironéBitico reservado'. 
VA LD A L I G A 
U r a a g r e s i í n . 
H a sijtQ pueato a d i spos ic ión d e l 
Juzgado d e - V a l d á l i g a el joj/em Jo-
s é Pé.roz Solas, par a.g.rodir a- A l -
ber to . Pu iMi lc , ocas innóJ idote diver-
SÍIIÍ1 los iones. 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
Conferencia del domingo^ 
E s t a r á a cargo del culto e i lustra-
do maestro director de niiestras<.Jrai 
dnacla don Leonardo G a ñ á n , con 
tema tan delicado e interesante- co-
mo este: «Las pas iones» , 
Lemos de advert i r que, para dar 
m á s facilidades al audi tor io, desde 
el p r ó x i m o domingo, l a conferencia 
e^npezára de spués de la misa pa-
r roquia l , o sea a las once y medila. 
E l corresponsal. 
T e l é f o n o s IO.IOO y IO. IOI 
El mejor sitnado -:- Baáos parMares 
Teléfonos míororbaoos en las iiabiía-
ciones. 
M S M B E 9 C Í N J 
El alumbrado eléctrico en 
Helguera. 
Por la Empresa elc'clrica el « P a -
vón» se realizan activos trabajos pa-
ra dotar al pueblo de Helgnera d?l 
alumbrado e léc t r ico , mejora que se-
rá dentro de unos d í a s una reali-
dad. 
C o n t e n t í s i m o s e s t án los vecinos 
de haber conseguido tal me 'o ia y 
contentos estamos nosotros de dar 
noticias -como é s t a que ponen de .ma-
nifiesto la prosperidad de 5os: jpue-
blos. 
Una boda. 
En nuestra iglesia narroquial se 
han unido hoy con el indisoluble la-
?o del matr imonio los conocidos ió -
venes de nuestro pueblo y Requeja.-
da. respectivamente, Carmen Gon-
zález y Federico F c m á n d e z . 
Apadr inaron a l a feliz pareja don 
Xicolás Cea y d o ñ a Cris t ina P é r e z . 
Díegipués de la ceremonia fueron 
obsequiados los numerosos invi tados 
en el restaurant E l I r i s^ , de la ve-
cina ciudad de Torrelavega, y segui-
damente se dir igieron los novios a 
r ecuM C"' •Bilbao, Burgos y otras .po-
bla.•iones. 
Re ( iban, t a n t o j o s novios'como sus 
fiuni'iares, nuestra enhorabuena. • 
Nct s necrológicas. 
E n Golbardo ha dejado de exiscir 
a lo1- ' treinta y nueve años de edad 
doña , Enemesia T e r á n . esposa de 
dor. Recaredo T e r á n , dejando «uaai-
clos tanto a és te como a sus ocho h i -
jos, todos de corta edad, en el ma-
yor desconsuelo. 
L a conducción del c á d á v e r a f ' i n i i p ' 
vo cementerio de dicho pueblo cons-
t i t u y ó una imponente man i f e s t ac ión 
dv. duelo, con lo que nuedaron de-
mostradas las muchas s i m p a t í a s que 
en vida contó la firVda. 
A toda su fami l ia nuestra sentido 
pósame . 
Los más taílos retratos de olios 
EN LA 
f o t o g r a f í a J U L N A Y 
ftMÓS DE ESCALANTE. 10 
BOLSAS Y MERCADOS 
S A N T A N D E R 
In te r io r 4 por 100, a 68,50 y 68,75 
por 100; pesetas 11.000." 
Amort izable 5 por 100, 1926, a 
100,15 por 100; pesetas 8.000. 
Idem, 1927, l ibre , a 101,25 por 100; 
prsf las 18.000. 
Idem, 1920, a 91,30, 92, 91,40, 91,80 
y 91,75 por i 00 ; pesetas 109.000. 
Oédufas 5 por 100, a 98,85 por 
lub , pesetas 7.500. 
Tesoros, 4 noviembre, a 102 por 
1(0-; pcseias 7.500^ 
Banco Mercant i l , a 305 por 100; 
pesetas 10.000. 
Vi Ha 11'.is, a 76,50, por 100 j pesetas 
lo . 000 "V 
T r a s a t l á n t i c a s . 6 ñ o r 100, 1922, a 
103.^0 por JÜO: pesetas 1O.0C0. 
Vusgos, 6 por 100, a 94,50 por 100; 
pesetas 17.500. 
T r a s a t l á n t i c a s , 5 y medio. 15 no-
vic mine, a 93 por 100; 32.500 pese-
tas. 
Alsasuas, a 87,50 por 100; pese-
t«3 5.000. 
D E M A D R I D 





A . . . . . 
TTr ' H . r . . 
Exterior (partida) . 








Convocatoria para ambos sexos 
con 100 plazas de 3.000 resetas. 
Eicrcicios en junio . Edad de 16 a 
40 a ñ o s . Para Balchillerrs o t í t u l o 
aná logo . Programa Oficial gratis. 
Nuevas contestaciones: 'M pesetas. 
Clases: 40 pesetas, por Prados. 
Camps y Fabregas del Pilar, jefes 
de Hacienda. 
Simien en curso las preparaciones 
de Pol ic ía , B a d i n i d e g r a f í a . Dipu ta -
ción Provincial , Secretario^ de. 
Ayuntamientos de segunda catego-
r ía , etc. 
Programas v contestaciones adap-
tadas para toda clase de oposiciones. 
C E N T R O «EDITORIAL REUS» 
P r e c i a d o s , 1 . - M a d r i d . 
Correspondencia: Acartado, 12.251). 
Madrid. 
(No se confundan con un In s t i t u -
to que usa indebidamente nuestra 
marca.) i 
B A R I D E A L D R I N K 
Toda clase de bebidas de las mejore» 
marcas -: Cervezas -: Gafé -: Almuer-
zos, comidas y cenas-:-Ostras frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
» 1917 . . . 
Tesoros enero 
» 1 5 ae abril . . 
i» junio . . . . . . 
<» noviembre . . . 
» 8 de abril . . . 
C É D U L A S 
Banco Hipotecario 4 0/o . 
» » 50lo.. 
» ft ; 6 0/0 . 
ACCIONES • 
Banco de España .. . . . 
• Hispano-Americano 
IK Español de Crédito 
¡w Español del Río 




Idem (ordinarias) . . • 
Nortes 
Alicanies t . • • 
OBLIGACIONES 
. Azucareras, sin estampi-
llar 
Minas del Rif 
Adicanle, 1.a . . . . . . 
Norte 
'.Asturias, i.» . . . . . . . 
.Norte 6 0/0 
Riotinto 6 0/0 . . . . . . 
Asturiana de Minas . . . 
Tánger a Fez . . . . ; 
Hidroeléctr ica Española , 
6 por »oo 
Cédulas Argentinas , , • 





Francos suizos . . . . > 
.\dem belgas 



































































B I L B A O 
Acciones: 
•Banco de Bilb'ao, 1.840. 
r.anco C r q n i j o Yasconrg'ado, 195. 
Batuco C o t r a l , 5X5,50. 
F c n o c a r r i l d'-?l Nonb? d i lO-paña. 
•a 504. 
Mem de SaintiandeT a Bilbao, 480. 
'Hitlacclécti i ra i b é r i c a , 445, 
PrePí i^ iu tc r*de • Minas de Cala, 80. 
Naviera Sota y Aziiiaar, 890. 
Allitois Hcimois de Vizcayn, H6! 
' 'Baipelcna E&puñol'a, 114. 
iCnión IlcsiM'era Esjpañolü, 153. 
ürt íóh K .•¡..un úa K.\ipV;s¡vci-, 386. 
Obligncicnes: 
F'.MT.ICMITÍI del Nonte le E-ipafla, 
•primera, 71,75. 
K: kNfcna de Viesigo, 0 por 100, 1921, 
314,25. 
H¡iii« téctricfai Ibé r i ca , G por 100, 
m í y 23, Oi. 
ALtas HoriiHng de- Vizcaya, o poi" 
100 l ibre , 98,50. 
(Tnnforn nación fácil i ladn por 2l 
BANC:u • DE SANTANDER.) 
Comisaría Sanitari 
—-Íl, 
I m p e l í a n t e ^ 
d e n s o b r e J 
t e s d e l t ^ J 
En el (iobi'. 'nio Q]x. 
N g * avnr ü IOS p e i i ' ^ l 
copia de la signk-ju,-. J*-' 
<(IIUSlTÍ- ¡lllO <C'fl01- ^ 
crviu de 12 de c-n&n¡ f 
do las ü.imi.sain'as 
poiic en su b ^ i s e v p j ^ ^ 
menten cói su a ^ ¿ ^ 
leba 111 as colee t i va a a cl¿ i 
UMÍ'J de siis fines ]a • .'! 
dlica, fa-iunacénlic-a, ^ 
ininct'tiiiea. 
DiCPdíe I - i " pronuilgiacj/ 
úv AcciiideTitas defl traba " 
Espnfua g T i u i número, i0 
asegaimdorais cpie ix^Jñ 
las le-;,'"iisa.bilrdades ? 
tales ájflcídiañ/tés^' eaií^ñ 
l>rrstar a..sistenc.ia médj 
r idos, leeioiíadcis o 
Dichais Sociedades c a é ' 
llenó bajo IB jnftti^dác^^ 
Iirii i ieTa de3 Real dec™ 
einOTo die 1926, y, por t ^ 
fóranidad óoai lo ¡prop^ 
Coimi-saría. Sanitaa-i-a c,.,! 
to el dictan 11 en de la'As, 
die de este ¡Ministerio. 
Sil Majestad el Rey , 
3m seirvidini disponer ]0 . 
I.0 En el pilazo de un 
ta i ' die. la ipnblicación ^ 
orden en hi (fíiacetaj) 
•das las Sociedades , 
de accidenitios del ttul.uj,, 
Cariaren die prestar a^Jj 
•ía.tiva. ai los aecidentada 
ráji inscri,pci<'ai en el j 
l a Comnisaría, coraespoiidi 
2. " En fea acto de v 
icripcitóii" cunnplii-án 1(¿ 
K|»áié8 que •doternnnp | 
ele! le^lanieinto de 10 
(«Gaceta» del 12)_ de 1926 
3. ° AqneJlns Sociedadt 
terijNé ipajüa aecidentís 
que sin ser de tipo as_ 
t én organizadas por | | 
troniailes o de otr-a ín_„ 
itannliié.n ei iniplñninuto al 
iots ai ite.'r iones. , 
4. " Las Comisarías ^ 
ejeírtlerán inispeoción sobrj 
s a n i t m i a y de asislencia' 
l á s ;•• fen: las entxlfid'es J 
ÍI los aintíicuilos 32 a 39. as* 
sive. dr-l FeglanijMiito de' 
r e ya citado. 
5. ° Las Comisar ías Jj 
pirOivineiales d io tá rán lag 
oporlamas paa'a, que ens 
lavas d!?¡inaireaciones a» jj 
tanteriiqiranieinté diispuestó; 
Lo qiute de Real orden c 
V. I . pa.ra su c^iiiocimiafe 
e íecíos . 
Dios gnuarcle a V. T. mt 
M a d r i d , 14 dié febrero 
Martínez Anido.—Señoi 
nernl de S a n i d a d . » 
• 
V á l v u l a T U N 6 S 
M á x i m a amplificación, tipi 
11 pesetas: 18,50- M. R. 
3 débi l consumo, pesel 
Montem, 10. MADBI 
E s p e c t á c u l 
HEiATRO PEREDA.-^ 
de cinemkutégnafo. 
Hoy, a las soas y m í i 
de la magní f ica i-iupenprodi)! 
pjáñoilla «El, coinde de Mí 
di ir igida po r José Buclis. 
. A J! IÍS diez y marito, S 
Maravillaos». 
SALON R E I N A VICTOR^ 
l a gran, ^uipeiprcduicciótf 
ichiapeanite artifíl 1 1 ^ 
(5filililatsi\i.) (iPáu-s?, mi 
che», en isieis actes. y -'a 
ra.ioa, en dos pa.iifcs. «A 
saos cihiccy?». 
Sala Papular.—El mismo 
m a , de seis a diez. 
GRAN CINEMA.—Hoy, 
WasMa U ¿ <li'?z, «iBar « 
cómica , on; dos paites, J 
zo linnipio», enniedia <1« 
isensacininales, pór Pa^ 
11er y ¡flsQini&ii HarAaái 
C I N E M A BONTEAZ'.-Hfl 
sieii?, hasHi das diez, q m ^ 
de l a emocionante cinto 
a:veaiiU].rero». 
J o s e f i n a E s f 
M O D I S T A - B U R $ 
V Caja de Ahorros deSf 
En la Sucursal (Hern^j 
n ú m e r o 6). se hacen ^ 
mente. P r é s t a m o s hip0 
(nen ias de crédito, J 
tía dr fincasíd'eoi ^ 
sin l imitación de <an' 
g a r a n t í a personal ha5 
pesetas. I . 
E n la Central (Tan t^ , 
1), se hacen préstamo5^ 
alhajas y las üpe'j» 
Ret i ro Obrero OblJ' 
I ; ' . , la Caja de A ^ ' J , 
da en lá Sucursal se ^ 
t a m i l pesetas. . -
que en las demás 
Los intereses son a .^ 
mestralmente: cn ^ 
enero. fft¡|j 
H O R A S DE 0 1 
de nueve a una, y K 
de tres a c,n 
18 DE F E B R E R O DE 1927 X I V . — P A G I N A FINCO 
H B 9 
BRUWUUID EFcRVEJOSn 
dtícUc G R A N U L A D O EFERVESCENTE 
E L1T1NA. UKOTROP 
ATRAJO 
DE PIFERAC «A? . 
• o«l!).-Dli,l'.rn.*4>i 4> 
Prc-4r«c:!n 
De nnia cu 10 J« ku lamun 
IÍVJ^ICACÍOWES: 
AKTRITISrVO. RcUMATISMO, 
ARTERIO-SSCLEROSIS, LITIASIS RENAL, 
URICEAVIA. GOTA. ARENILLAS. 
CÁLCULOS URINARIOS-
B E L A 
L I N E A DE C U B A Y M E J I C O 
P R O X I M A S S A L I D A S D E S A N T A N D E R (Salvo ieontingeaciaai) 
de los vaporea de esta Compaf i í a : 
el 1 marzo* 
el 
C R I S T O B A L C O L O N -el 8 agoatOw 
A L F O N S O X I I I el 30 agosto.. 
C R I S T O B A L C O L O N el 21 u e p t i e m b í * 
A L F O N S O X I I I e í 13 octubre, 
88 mayo. C R I S T O B A L C O L O N el 4 noviembre, 
18 jun io . A L F O N S O X I I I e l 26 noviembre, 
17 ju l i o . C R I S T O B A L C O L O N el 18 dieiembre.-
stimitiendo pasajeros de todas clases y carga, con deatino a H A B A N A y y E R A C R D l L 
Estos buques disponen de camarotes de cuatro l i teras y comedores p a r » «¡migraat t» . 
Precio del pasaje en tercera clase o rd ina r i a : 
Para Habana : Ptas. 635, m á s 18,65 de impueatoa. .Total, 551,65., 
Para Veracruz: Ptaa. 686, m i s 8,90 d® jmpueatoa. Eo ta l i B94,904 
L I N E A A F I L I P I N A S 
A L F O N S O X I I I 
C R I S T O B A L C O L O N el 23 marzo, 
A L F O N S O X I I I e í 14 ab r i l . 
C R I S T O B A L C O L O N , el 6 mayo. 
A L F O N S O X I I I 
C R I S T O B A L C O L O N 
A L F O N S O X I I I 
DE VENTA EN TODAS LAS rARMACIAS 
0 
í a p o r e s correos españoles 
SERVICIOS R E G U L A R E S 
R A P I D O - D I R E C T O . — E S P A Ñ A - N E W - Y O R K 
Niieve expediciones al afio. 
R A P I D O . — N O R T E DE E S P A Ñ A A C U B A Y MEJSCO 
Dieciséis expediciones al afio. 
E X P R E S S . — M E D I T E R R A N E O A LA A R G E N T I N A 
Catorce expediciones a-1 a ñ o . 
L Í N E A M E D I T E R R A N E O , CUBA, M E J I C O Y 
N U E V A O R L E A N S 
Catorce expediciones al afio. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O , COSTA F I R M E Y P A C I F I C O 
Once expedicionea al afio 
U N E A M E D I T E R R A N E O A F E R N A N D O POO 
Doce expediciones al afio. 
L I N E A A F I L I P I N A S 
Tres expediciones al afio. 
S E R V I C I O T I P O . — G R A N H O T E L . — 
T. S. H . — R A D I O T E L E F O N I A . — O R Q U E S T A , 
|: : C A P I L L A . E T C E T E R A , E T C E T E R A H 
i Para informes, a las Agencias de l a C o m p a ñ í a en los pr in-
cipales puertos de E s p a ñ a . E n Barcelona, en las oficinas 
die la Compafi ía , Plaza de Medinaceli , 8. E n S A N T A N D E R , 
S E Ñ O R E S H I J O DE A N G E L PEREZ Y C O M P A Ñ I A 
Paseo de Pereda, n ú m e r o I I . 
n n 
(SoBOTmídooor laa Compañías da loa fenoc&niío?. 5^1 
Siort» d« ÉSpaña, de Medina del Campo a Ztíbaorü 
y Oense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y t r anv ías 
i a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado0 
Compañías Trasa t l án t i ca y otras Empresas d© Na° 
legac ión , nacionales y extranjeras. Declarados sS° 
« i l a r e s al Cardiff por el Almirantezgo por tugués . 
Carbones de vaporas.—Menudos para ¡raguas.—Aglo-merados.—Para centros raetalúxgicos y domásticos. 
Í E A G A K S E P E D I D O S A L A SOCSEDAS! 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A i - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRIDri 
i o n R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 101.—SANc 
T A N D E R , señor Hi jo de Ángel Pérez y Compa= 
J l a . — G I ] Ó N Y Á V I L É S , Agentes de la Socieds^ái 
/Hullera Españo la .—VALENCIA, don Rafael ToraJ, 
Para etroi informes y precios a las oficinas de Se 
rfcpojc 
19 
J t a i d r á de Bilbao al dls. 3 de febrero para Gi jón y Oorufia, saliendo ©1 8 p a r » Vigo,- 1 3 * 
6 boa (facultativa) y Cádiz , de donde s a l d r á e! 10 para Cartagena, Valencia, Tarragona 
ñ ffacultativa) y B a r c é l o n a y de dicho puerto eí 15 de febrero para P o r t Said, Suez, Oo-
ft iombo, Sin'gapore y Mani la , admitiendo pasaje y carga- general ,para dichos puerto* y 
* para otros puntos, para los cuales hay ya establecidos servicios regu la re» desCíe ios 
« paertos de escala antea indicados. ^ n o c a 
E Para m á s informes y condiciones dir igirse a sus Agentes en S A N T A N D E R , S E Ñ A R E S 
S H Ü O DE A N G E L PEREZ y C O M P A Ñ I A , Paseo de Pereda, n ú m . 38.—Teíéfono. S * m 
V í . Di recc ión te legráf ica y telefónica: G E L P E R E Z . 
T O S , T U B E R C U L O S I S , B R O N Q U I T I S 
C O Q U E L U C H E , G R I P P E y 
B R O N C O - P N E U M O N I A S 
se c u r a n u s a n d o 
C u r a m e j o r q u e n i n g ú n o t r e 
p r e p a r a d o , E s e l a n t i s é p t i c o i d e a l de ] 
a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . 
D e p o s i t a r i o : P é r e z d e l M o l i n o . 
JO L 
tótuye con gran «entafa al bicarbonato todos ma . 
saos.—Caja 0,50 ptSo ^carbonato áe IOIS p s í á ^ i a ^ '< 
tác glicero-íosfato de sai CREOSOTA^0=fatog5fc."-, 
losis, catarro crómeoi , bronquitis 7 debilidad geoenaj^ \ 
« « ü • « 3 » 5 ® ' " P • «' © í ® s a 
I P o c t & r M e n e d i c i m * SaihDRnsi 
^ L u*UKáíW8 m* PERES DEL mmJXf^n-Vism m Sse SnaaeüsQ> 
F* EL su, H a. I3 n ^ . 
20 de febrero, m m O U C O M Í I L 
6 (Se marzo, -
siguiendo vía C A N A L D E PANAMA a Cristóbal 
(Colón). Balboa (Panamá), Callao, Moliendo, 
Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso u otros 
puertos de Perú, Chile y América Central. 
h M i m m m m Se Pr l inera . SeioHda ¡ 
Tersera clase y carea. 
PRECIO E N 8.» CLASE P A R A H A B A N A 
(inciafJo impuestos). 
Estos buques disponen de camarotes, salón-come' 
dor y amplias cubiertas de paseo para ios pasajero» 
de tercera clase. 
Para más informes^irigv;se.q sus agentes 
' en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
Paseo de Pereda, núm. g.-Teléf. 3.441. 
Telegramas y telefonemas «RAS T E R R E C H E A * e n e s t a 
(DE E U O A L I P T U S Y B A L S A M O DE T O L U ) 
Curan la tos, ya provenga de catan es, resfriados, bronquitis o ronquera. Son ba l sámicas , «nt í 








Raquitismos, Escroluiismos, TuBarou 
osls y en lodcS las oativalaoenclas iuas para coser, k r 
te, calar DOSIS: Niños da 1 a 5 '.nos, modia , De 5 a 12. medida eniara. 
Preíaracion Son m á q u i n a s alemanas 
de gran precis ión y de 
calidad superior. 
Se necesitan represen 
tantes, 
GUSTAVO W E I N H A -
GEN é C O M P A Ñ Í A , -
B A R C E L O N A 
Apartado 521. 
y n o s u r n r e j s 
. . . ' • -
race 
Pomo purgante, no tiene rival 
Caja, 2 pesetas 
Cajita de ensayo, 30 céntimofl 
F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A » H E M O R R O I D E S . EufeamedA-
esiiuvu'io. 
RADIO, piezas sueltas, alta-
voces. B a t e r í a s , l á m p a r a s va-
cias mareas. Sierappe cosas 
nuevas. Fé l ix Ortega. Burgos, 
número 1. 
HUESPEDES. Se- d e s e a n " ™ 
^miJia.. G-abiineteiB matóm-.j-
n?9s. Cuarto de baño , tnfor-
níaráfe esta Admiuás t rac ión . 
OCASION. Traspaso bazar 
bien acreditado, calle cén t r i ca , 
precio convencional. Informa-
rá esta Admin i s t r ac ión . 
V I U D A DE S I S N I E G A 
fabrica de tal lar , biselar y 
Testaurar toda clase de lunas, 
ypejos de las formas y medi-
l(ia3 que se desee. Cuadros 
írafeadoa y molduras del paía 
^ y ext ranjera í ! . 
^espacho: Amós de Escalante, 
f i f á b r i c a : Cervantes, 22. Te-
í^forio, 2R-23. 
cal sin operación. Medicina ge-
neral. Doctor P é r e z Or t í z (de 
las Clínicas de Alemania). Pla-
zuela del Sel, í , Torrelavega. 
A L Q U I L O amueblados y eco-
nómicos , piso y entresuelo, sol 
todo el día . Rasilla. Doctor 
Madrazo, 2. 
¿ U S A USTED M E L E N A ? 
Arreg lése la uslpd sola cou la 
máqu ina Lu lu . So vende, Bur-
gosj 30. Droguer ía . • 
S E Ñ O R A viuda, educada, fal-
ta de recursos, desea r í a niños 
pfeqúeños dé" dentro o fuéra 
de la ca-pital, casa p r ó x i m a 
estaciones de la costa, vistas 
(oda bah ía . M c w í s MáxaU 
rrptraVión. . • • '• 
Curac ión maravillosa, e s t én o 
no ulcerados. 
Compre usted un frasco <le 
del Dr. Cuerda. 
y se ve rá l ibre de cata, dolen-" 
cía. Desde la pr imera aplicar 
ción cesa el picor. 
Precio, en toda Espafia), 1,20 
pesetas.—En las pr incipal ef 
farmaciaft y d r o g u e r í a s . E n 
Santander: E. P E R E Z D E L 
MOLINO. . 
ROLLOS hueco» de c a r t ó n 
ft»i*©, restos do bobinas, se 
vende par t ida importante. Pa-
ra t r a ta r en la Admínis t ra 'c ión 
de m PWKBTiO C A N T A B R O 
P A R A P A R V U L O S 
Lope de Vega, n ú m e r o 5, I.0 
E l rrn' odo m á s moderno, con 
nociones de f rancés , i n g l é s y 
música, trabajos manuales, etc. 
Directora: Señora de Rasilla. 
P e n s i ó n mensual: 20-a 25 pese-
. tas, según edad. 
C a s a B a r - Q u i n 
A r c i l l e r o , SH.-Teléfono 13-24 
A v i s o a l p ú b ü c c 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios.» 
J ü A N D E H E R R E R A , * 
jH Empotrada el arca en la, 1 
| pared, ésta queda lisa y 
| sin salientes. La caja se 
| puede tapar con el papel 
| o ¡a pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadr:.. Así quedará del 
? todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
nos. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
Apartado 135. i 
C O N S U L T E U S T E D nueatra 
t a r i f a de esquelas de defunción . 
Representante en Santander: 
Jo¿é M a r í a Barbosa. Cisneroa, 
7, segundo-! 
SE DESEA adquir i r un carro 
p e q u e ñ o con toldo, en buen 
uso. Ofertas: Burgos, i , 2.'', 
don Balhisnr Ródr ígi iéz . 
T 0 S r - % 
AQUI ESTA LA SALVACION 0E IPS QUL PADE-
CEMOS ASMA.GRlPPf.BRONQUITIS Ere. 
DE VENTA f N TQOAS l AS FARMACIAS 
NUESTROS A N U N C I O S 
BREVES tienen muchos lec-
tores. Sirven de intermedia-
rios entre quienes necesitan y, 
quienes buscan algo que lea i n -
tereaa. 




e n b n m a . 
y e i e m i n t o s 
iLos Soviets rec lu ta í i gente para re-
forzar el e jérc i to de Can tón . 
LONDRES.—íDücleii de Conistaiíti-
liüipJa qoie éJ Ccimisairiiudo de- Gue-
W a do las Sovietis so consagra m 
é l Turkeis^án, iein la Moiig'oAia y en 
Azerbieidjia .ail Tedlutamicnto da Cuer-
ipofi exp-rdiidor.i i{ {¿oís '(0é •úsrv'nrim 
Idte Tefiiorzoi a 'los caintoneses, paira 
'Coiaba.lir a Oliaiig-Tso-Liin. Los So-
vi-e-fs so cjív.-czn:,! oai enro-lar o'icia-
les tuTcos de las regiones c a u c á s i -
«i'S, que -liaiblaai ruso. Las tropas 
ireclutáda.s ispai embarcada.s en él 
triansibeiriano, y su icuaríel gene-
rail e s t á •eíilialilecido' en Irkursit . 
OGhocientos mal inos y ior teamer íca -
nos a G u a n t á n a m o . 




•las caaufconesa®;' r 
desanoiiailiz'adtas y 
teCidOüüeiS. 
Han tomado Hankeu. 
¡PÉiÉilíN (íúiW/ima .bdra).—iLais tro-





Sn que los coni-
lores de Mata-
cón encarniza-




«los a. Aia.nag'uia di 
ibatCiS en los alv.ir 
¡galpa co idáni ian 
iinitihto. Los ccihi-K 
mado posIciíCaiss 
d'e l a ciudiad piaira 
ce ú'O las t rqpas de Sacasa. 
En a tenc ión a la. sol ic i tud doi 
mini'st'ro noriteiaiinerioanü y de 120 
iextraiiiji(."n is dié distintiais nacional i -
<1 adías .riosideniiGs en la ciudad, los 
llibenailieis no bairán fuegu sobre Ma-
tagalpa. 
El posilvlie liriiwi-fo villa'ral preocu-
p a a los fuiióiuiiai ' ins iKi'rtoiaimGii'i-
can-os, parquie el oslado do opin ión 
ornado en 'GentroaniéPica y en los 
píaáseis dieil Sur ijiSpáidte nuova.s in.ter-
vo mioinieis del (robierno nortminier i -
canir> en lo 'sircesivo. -Dícese que el 
al.mhaiiiitii'i Latiniícir ha pro puesto ne-
giociiíi.lctioneis de paz; pero^ el (iobier-




nicas de Clh 
cientos mñl 
oU 
de H a n k 
t/tiancóai Y 
mel los ci 
¥S de una 
la,s m á s 
cora ocho-
hab 
Avarce rebre iShanghai. 
SIíAN.GiH.AI.—ün nuevo e.j.é.FtHto 
cainitoiiicis, que proiijed.- del Sur^ poti-
iiinúa.. ©I avance soibre Sb-niiHliiai, 
lemiconitixá.nidoSe ya ' i clon kilóanieitiros 
de la plaza. 
fEJl mairiisclall 'ClhaiViSo'«Ling., jefe 
idleJ ejiélrciito de Jiat ATanidchn^ia, ha 
ieanvíiado fuieirzas para que se opon-
gan a eslíe avainice. 
Una provincia 'nvadida. 
PEKIiN.—iLa .pivoviiiiciia d Homan 
ha a d o .''iii\l.id,:da por 'eienito cua-
renta, miill iinimibires del ejército' del 
iNomtie, que ailra.vosa.ron el r í o Ama-
millo. 
Trece coiimimas, con un totail de 
cien mii l , hciinibirGis, se ctticue/n/liran ya 
eai Oisung-íTunig. 
Posible inteligencia. 
P E K Í N . — S e maniliesta cierto mo-
vimiento entre los nordistas a favor 
de' una inteligencia con las tropas 
cantonesas. 
Paiiece ser que Ghán-So-Ling está* 
dispuesto a rétára-r su candidatura 
para la presidencia de la l l cpúb l i ca , 
a fin de dar facilidades para llegar 
a un acuerdo que permita a las fuer-
zas del Sur y Nor te formar un fren-
te único contra las potencias extran-
jeras. 
Contrabandc a r c c h ó ü c o . 
N U E V A YORK.—Los agentes del 
ré<!:iinen seco se han incautado de 
m á s de un inillón do dó la re s en v i -
nos finos elaborados en una destile-
r ía de Bronsvil lc. 
\ A esta de s t i l e r í a le estaba permi-
t ido fabricar wysky para atender a 
las prescripciones facultativas. 
Los directores de la C o m p a ñ í a se 
han disculpado diciendo *que los v i -
nos apresados estaban destinados a 
las sinagogas ind ias ; pero la Po'.i-
icía pudo comprobar que a donde 
iban a parar era a los m á s lujosos 
restaurants y cabarets de Nueva 
York. 
E l jfjresupuesto a l e m á n . 
L K H L I N . — E n el Reiehstag ha ep-
menzado la discusión de] presupues-
ta, pronunciando un discurso el m i -
nistro de Hacienda, el cual dijo que 
Alemania t e n d r á que pagar cuatro-
cientos millones de marcos en 192^ 
en conicepto de reparait.-iones, pero 
que la s i tuac ión no es mala, puesto 
que aún se dispone de cincuenta mi-
llones del ú l t imo e m p r é s t i t o . 
E l d í a e n B a r c e l o n a . 
D o s l a d r o n e s s e t i -
r o t e a n c o n l a P o -
Dcnimcia de la Sociedad de Autores. 
B A R C E L O N A , 17.—Por denuncia 
del representante de la Sociedad de 
t u t o r e s la Pol ic ía p rac t icó diversos 
registros en varios depós i t o s de obras 
teatrales, cuyos propietarios se de-
dicaban a alquilarlas a bajos pre-
cios. 
Una vista jmportante . 
A las once de la m a ñ a n a cont inuó 
la vista de la causa contra .losé Ba-
11 es teros, acusado de estafa de m á s 
de medio millón de pesetas. 
( on t inuó el desfile de testigos y 
luego informó el fiscal, que mantu-
vo sus conclusiones. 
Percecución accidentada. 
A la una y med ía de la madruga-
da ¡jasada les vecinos de la casa nú-
mero 30 de la calle de Santonade 
notaron ruidos en la azotea, salien-
do a la calle dando gri tos de auxi l io . 
Acudieron varios agentes, los cua-
les vieron a dos sujetos que hu í an 
por las terrazas, disparando sobre 
ellos. Los fugitivos contestaron en 
igua! forma, t r a b á n d o s e una lucha, 
que t e r m i n ó con su de tenc ión . 
Se t r a t a de dos sujetos de malos 
antecedentes llamados R o m á n Suá-
rez y Teófilo Bohigas, que ingresa-
ron ea la cárce l . 
U n a c a u s a p o r 34 e s t a fa s . 
Comienza la vista. 
BARCELONA, 17.—A las once y 
uniedia dio e s t á maflama ha enipcza 
do en la Sección tercera de esta 
Audiencia la. vista de la causa por 
34 deiMios de estafa contra Juan Ba-
fllesteiros Zamora.n01, Jajme V i ñ a s 
iRuan, José Quintana y José Capde-
v i l a . 
1E1I hecho o c u r r i ó el a ñ o 1918 en 
una Agencia de negocios que en la 
calle de! Hospital t e n í a instalada 
Ballesteros. La ¡suína que •llegó a os-
tafa/r ascilende a 350.í}95 pesetas. 
E l fiscal, en sus concluisiones, pi-
de se imiponga a cada uno de los 
procesados tres penas de dos a ñ o s , 
once me-,1- y qaiéé &íí\s dé presidio 
conree c i onal. | 
La his ter ia de Ballesteros. 
E n l a A c a d e m i a d e l a Len 
Ballesteri 
Aco& 








.3IO 4.3 :1';S Estad. 
coRiifi.ninaido ftfici; 
Pb-r el contr in i.o 
Jiuil inos a G u a n í 
con 'B! iprcipós-iito 
ipas de Laitiiimar e 
Inclín si la vida 
s Un idus 110 ba 
Imente l a not ic ia . 
ha enviado 800 
inamo', parece que 
te i 'fnrzar las t ro-
in I Pixenir en la 
o la propifKtad do 
Oos srtibditos r ro í r teamer icanos son 
atacadas. 
En todois lois paísies centroa^nerl-
ca.neis l a hainda de Mata.ga'l¡pa se 
icíonsiidera dec isiva. 
Formidable explos ión . 
STR ASBUR GO.—? 0 bia ¡p n . d n o id o 
(una foiranldaiK!?. explf i^ón en una 
fá .brica de pólvesiais, 1 cí-'ii'lhanido tires 
obireros mufentos y doids l i ' i i d o s . 
IJ9Í fáibrica ha qnedado desijru'ída 
coniple/tamenito'. 
Ter r ib le fmceiítíiio, 
_ TULLE.—l.Tn ler.ndvic kicendio ha 
destruido íin l a a.ldea de Nurric un;), 
anan^oma coaniplieta de casga 
Exploradores desapaiecidos 
JEiRUiSAl.'F.X.— dáípj'itán Mou-
Hin y don Ciarlos Oliver, que da.ban 
Oia. vuelta. Sfl munido en motocicleta, 
sogjuiramcínl'e ae han .pe>!~ ' ido. 
•Haibíiain sidllído de Sni^z eil 7 de 
fehmero y dcibíiam estar en Jerusa-
léin ell 12, y como todav ía no han 
üllegiado m <?le ^.'éneii noticias de 
©U'ois, re ina r»ran inquietud, t emién-
dose que se hayan perdido en el 
deisicirlo deil Sa n ai. 
Pe l i cu í e r e s en peligro, 
N U E V A YORK.—La «estreila» ci-
íniemaitog.ráfica Rjeaié Adoréc , que se. 
üialllalia impresioa^ando una pe l í cu la 
ien lAg^uas GaOlaníés, se qu^rló aiiis'-
í lada con todos sus c o m p a ñ e r o s a 
cauisa del fuerite ' temporial de nie-
ves, siendo necesario ouganizair' su 
/aproviisjoniamienito por medio de 
aviones, cuando Ulevaiban treg^ d í a s 
s in oomiunicac'ioin. 
|Siu isiitiuíaiaiíótn es bastanlte com-
promet ida . 
La i n t e r v e n c i ó n americana. 
N U E V A YORK.—El Gobku-no ha 
idir-piuesllo q w salgan inuncdiataimen-
rte con direcciión .a. Nicaiiagua. una 
lescuiaid.iillia, de aviones y elementos 
nia.vaJies. 
Las irevueitas chinas. 
PEKIN.—La,s tropas cantonesais 
lsigniii«n so avainee, ten^eiado en su 
¡pbdiér m á s del 39 por 100 del teirri-
itorio y en breve a taca i i án Hankeu. 
Po l í t i ca francesa. 
PARIS.—El Goliiionno no c e r r a r á 
Diais Cáimairas biaistia tiaaife iifc eeai» 
ai|)i ' .iiailiis Lóé jjirayeotos de reoirga-
n'izaoictf.ii clleiatcaa.] y .de reforma n ü -
í é m 
Muerte >de una revolucionaria . 
•MUS'CT1.—'EJI Lenln,g:nado ha fa-
Dl.-'oiuio la f a i n . - ' i r<-vsl;.iiíci.»i!a.iiia n i -
eta Ai-igicra Bolana.N'off, a la edad 
de T i a ñ o s . 
Ejérci to ique retrocede. 
SEJAiN'GHiA í.—E<l e j é rc i to dea ge-
ivc.r.ail gi);lieii'^.idn.|- d-.» Sh'a.iigbai. q-uf 
ise opon lía. al aVíMüioe de lia© fuerzas 
can ton esas, ge ha. visito ohlig'a.'lo a 
HjeiÍTCciedcir anáis de cieinto diez kiló-
anlGitu (jiS. eneonilirándose ahora a ('ion-
Ito seiwnüa dfe ersta oiiinhul. 
Dais oiperaiciopeis ri.iiie.niziaron el &á.-
iluado úllitiiñTO, caMiisa.ndo oiiuiüiies des-
tlrozoft liaPi iiiiuatiiialkidiu-M.s, (maii('ja-
das por boilclwvñiiii-s ini.-us. 
/Pedidcí de imateria!. 
. S l l . V N d i i A I . II: , a .sido pedidos con 
üfrgiencá'a por &] glanieiW Fu-.Cliang-
pii'ing, doc" iQieóiimtpippiiS, c a t r . ' a.-'i-
N o t a s m i l i t a r e s . 
L a j u r a d e 
d e r a . 
Ayer, como ya b a h í a m o s indica-
do, se celebró el solemne acto de 
j iuror l a bandera por los r e c l u í a s 
cuotais del re^kniento Vatencia. 
A la hora s a ñ a l a d a para la misa 
•llegó al euarteil el general gidioiaia-
'dor miilitar. de esta plaza cmn -u 
ayudante y jefe «de Estado Mayur, 
iS'i.cndo recibidii p'Or e l coronel del 
megimiento. 
E l genera,! r ev i s tó las fuerzas, las 
ciuales se (hallaban formad.as en lí-
nea en 'el pat io del cuartel . Ta.ni-
hlén .as is í ia i on Coniisikuies de jefes 
y ófipvales de los dist intos Cuerpos 
de estja plaza. 
Terininiado el acto d'e l a j u r a las 
fu r i a s desfilaron en coiluanna de ho-
n o r ante eil g e n e t ó l / q u e se hallaba 
si tuada en la cairretena fuera del 
cuartel , hac i éndo io los nuevos re-
clutas con aire y marc ia l idad . 
Con raóitiyúi de la j u r a el coronel 
del regimiento dón Garios Bosch, 
dllrigió a los reclutas la siguiente 
«alociiiCión: 
'«Reclutais del servicio reducido: 
Acabáiis de .jurair fideiidiad a la Ban-
dera de l a piaitiria y niuestro augusto 
Soberano que tan glor io s á m e n t e la 
representa; la transcendencia y sig-
nificación de tian s.oleinne acto no 
precisa cxpilicación; yo estoy segu-
ro que por vuiestra calidad de boin-
bres cuiltosi y ' espaflo/.es honrados, 
c o m p r e n d e r é i s perfecit.ihiiien.tr tedo 
el alcance de tan sagiailn juramen-
to, en vilrtud de! cual i n g r e s á i s en 
la honirada fa^nilia m i l i t a r que no 
tiene m á s idlealgis n i aspiraciones, 
que sia.crifiiGia.r.se por la pa t r i a y por 
fvu Rey, considerando como una 
verdadera g lor ia cuantas p e i n ü - l a -
«diois se ihupon.uan para 'servirla o 
ion a Iticc er l a. .Cmnplii éis co'ino: bue-
nos moldado®, "«iendo. • di-scVílinados 
y vailientcis, ouia.'lidalJ'i1- ambas in-
dispensiaibiles para la \u \a del E.jér-
cáto, porque fa l ta i idó cualquiera de 
las dos resulia impasible u n i r el ¿s-
fuerziO' de todos piordiendo as í toda 
su eficaciia y r azón de ser; l a dis-
ciplina 1S0 adquiere tan solo con 
ouin.'ipilir los pirecepitcs de la Orde-
nanza oh Mb-ciemlio al que os mande 
en fnnrión' del •servi'.ao; la va l en t í a , 
Váirtuid ca.raote'i-ís.t.ii'a del isoñiado, 
lo es ta.mbién de! l iomliro que tiene 
veiglienza y ¡Fd co'ii'sidaru omiirm i " 
todos VclSOitrpiS. En la seguridad de 
que sal iré ¡«s (aimjp.iir viiestrois debe-
ros os acoge con afecta este laurea-
do regimiento quo tanta me pnorgn-
¡llece mandar. Rolda'dns: ¡Viva Es-
p a ñ a ! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Ejér -
cito!)) 
IMI • ! I I I — •IPIWil MIIIBIII I I 
L o s r e m o l a c h e r o s . 
L l e é a d a d e u n a C o -
L a r e c o g i d a d e m o n e d a s . 
V a n y a r e t i r a d a s 
1 0 . 4 4 5 t a l e g a s . 
M.-VDRÍD, 17.—H'am é d o ya reco-
g-i'las 10. l ió taiegais de mamiedais de 
dos pesetais, con un • vaior de pese-
tas 52:S25.O0O. De esta díáiae de mo-
nieda no habrá , nueva acuídaición. 
ExiSit'en t a m b i é n i'dü el Banco do 
•Espafla 375 tiailegas de muniedas de 
ipiü»ci!«a. boicro-süis. mhm .0 defectuo-
sas, que vaüeui 1.875.000 pesata.s. 
Ham sido recogido la inbién duros 
de Ict? cuflois co:rr-3siponidieiíiles a los 
a ñ o s 1896 a 1899, por va lor de pe-
setas 1-55..925.ÜGÜ. 
(Ein i a Casa d'e ka ^loncd.a. han d i -
cího que no hay raizóin para afiranar 
qiue las- muiniedas «de cuproniquel 
son aidecuadiaiS para reailizair finias 
por isu .̂ enneĵ ainaa con Las monedas 
de pllaíta de dos piesietas. Amibas 
moniedas son de .muy d i s t in to gra-
bado y de idifieiiienitie peso y tamlaño. 
E l borde liso de lae1 monedas de 
cuipreiniiqiuiell las haiee incontundi-
Mes con las de dos pisseltias, de bor-
de es t i r íado . . Tlanníbién se ha dicho 
que lais moniedas de 25 céntimoi? 
son de fác i t failisdficación, pero es 
lo cierto que é s t a no se ha leal iza-
do a ú n . 
Pa ra difereinciar m á s anibia>s mo-
nedas se p e n s ó , anites de la acufla-
c i ó n de las d'e o u p r o n í q u e l , hacn ' 
é s t a s de formla, cuaidrada, con bor-
des red.üdiideados, cosa que se con-
rmltó con La Casa de l a Moneda de 
Uinecht, por ser Holanda la t ín ica 
niacion que poiseía moneda cuadra-
da. E l " informe fué favorable, pero 
.sungieron difiicnilitades y ¿e das is t ió 
de la idea. # 
Resipeato a la taefia que se hace 
a dich'arí man liadas, de no estar agu-
jeírealdas, de 16 patses que tienen 
imoneda de o u p r o n í q u e h diez a(lo«p-
itan^oo desde l u e g o ' la nnoneda •1 i -
«dionda sin agTijie.ro. Eui Bélgica , Ru-
nRiinia y J a p ó n circula/n cxcilusiva-
nitemite monedas aigujieireadt.s. Eran-
c i a . y (1 recia posieen 'Icü nos tipo1!. 
Ho l anda tiene urna de forana cua-
d rhda y o t ra reden da . con aguje-
'i'os, que c i rcu la só lo en Ifáís islas 
iNeieiilliaindiesiais. . 
t/mmmmmkmm N. n» i IHII .._IMj!ül!!iiyi!ü?! 
E l C l a u s t r o d e l I n s t i t u t o . 
P a r a n o m b r a r n u e -
La «cola» de un part ido. 
B A R C E L O N A , 17.—E] goberna-
doi1 ha ddi-ho a los periodistas que 
h a b í a quedado terminada la infor-
mación abierta por orden suya con-
motivo de los incidentes ocurridos 
durante el par t ido Españo l -Grac i a . 
F u é hecha por el teniente coronel 
de Seguridad don Augusto Alvarez 
Castro, con toda nrinnciosida^l. 
A h o r a — a ñ a d i ó el í rohernador—voy 
a esperar a que la Fede rac ión de 
Footiball dicte su acuerdo para no 
inf luir en él con mis decisiones, y 
una vez rer.-aído és ie , yo t o m a r é mis 
añedidas para que los hechos no se 
repitan. 
Contra una intemperancia. 
M A D R I D , 17.—En la Asociación 
de la Prensa se han reunido esta 
noche los redaotores deportivos de 
diarios y agencias y los correspon-
sales, acordando no dar cuenta a la 
Prensa de n ingún acto deportivo en 
que intervenga el Ath lé t i c de Ma-
d r i d n i sus elementos o componen-
tes de todas clases, incluso los d i -
rectivos, hasta que va r í e la act i tud 
en que se ha colocado con motivo 
del incidente del domingo, en que 
uno de sus m á s significados elemen-
tos i n su l t ó y . ag red ió a un perio-
dista. 
E n ' l a A c a d e m i a 
de J u r i s p r u d e n c i a 
l a d i s c u -
s i ó n 
MAiDRlD, 17.—iEni l a Academia 
de Juaispriudenc/ia corntinuó l a dis-
Giusff&É solwe la Memoria del s e ñ a r 
Roig acerca de ((Problemas de De-
recho públ ico», interviniendo el se-
ñolr Gattarza y cutiros letradois n 
vo una v m u 
ruan te , qu-: 
ma m a m 11 
Ptvcur-'ntai' e 
ipil !2S"?i:ÜI ándci'-'e alguna 
ios concurrente:-, a las p e ñ a s 
l i te ra i ras que '00 r aquella í e c h a 
e x i s t í a n . Ballesteros se JIM cía oír 
por la giran iciu.'tuira, que revelaba, es-
ipeeialimente en apuntos OIÍÍSÍM-'S. 
Comno todais ivibían que vivía del 
juego., choc-aiban a los arti'S.t'.s sus 
ext ensóis coi 1 • íieiia n ien íos ci 11 ti 11 ale % 
Sa-zoirialia sus convel í • ic io i ics con 
ia.giii(leizas y disfrutahn de una aira--
y ente s imi ia t í a . •Mucih-a.s noches se 
pres;9nlta.l)a. en ©1 Lion di'Dr aca.ü 'pa-
flado- de u n a ba'ranesa au-striapa, 
que la Po l i c í a esitúvo a lgún tiempo 
vigiia'mk) poir inspir^ar .sospechas la 
vida de lujo que llevaba. Se c reyó 
que diciba 'baronesa p o d í a estar en 
ooimbiinachai con las maniobras,ais-
manas que poir aqne'lla fe.ciia se 
real'iKaha.n en Barcelona, pues era. 
en plena iguerr.a. Se pudo compio-
bar que el boato de la baronesa era 
subvenido por Ball.'Sionvs con sus 
f amitásl ic< 1» 1 icgoci os. 
< Cuandio fué d.-?ten.ldo Ballesteros, 
itambiién lo- fué la baronesa; piero 
é # á nnedó en l'iihertad a l manifes-
«tnr Bailliester-os que ero. ajena a sus 
combl nac i^neis. Ba'!! esteírós, seg ii 11 
decilaró entomceis, •baliíai residido 
•mujeho t iempo en M a d r i d , donde es-
rtuvo ccano (iepeiidi«'n1^ en una casa 
de flores. T a m b i é n en su mocedad 
•había isidio torero1, y en sus conver-
fsaeionies «en m L ion d'Or acostum-
fcrabai a.líudk' a sus andan zais tau-
mniaiS. 
En Biairceliona eiBa tan conocido, 
•ademá.s de los motivos expues-
tos, per «su pintoresca manera de 
vesitiir. Iba a ilas cuairrera-s de caba-
«llois eomo un perfecto «gent leman)) , 
y ail 'otro diía so'rpirendía a la. gen-
te que le c o n o c í a tocado con som-
blrero de ala apciia y llevando un 
paflueloi de «seda al cuello. En las 
ba,rriadais extremas tuvo t a m b i é n 
.nina g'ran •pojp.ulariidad, «iendio en-
«noclido pon? «El rey de los pobres» , 
pues se preisein'ta.b'a en 'ePa>s. en me-
d i o de giran aiDiaa^atoi. En dichas ha-
irriadia^ fué donde se o r i g i n ó que se 
tuviese nraiviM- fe en sus combina-
cionies, pues la gente le entregaba 
el «dimero a manois: llenas, ciegamen-, 
te. Ballesteros, en eierta ocas ión , 
iroli^nsó el dinero que le entreg-aba 
una v iuda al saber-que no d i s p o n í a 
m á s que de «aquieilla cant idad. 
Cuando fué detenido en San Se-
'ba t i án , los pe|iodistats, barcolone-
ses; en vis ta de l a g ran popula r i -
v a c a n t e . 
M A D R I D , 17.—En la sesión 1 
brada por la Academia de la j ; 
gua los académicos Palacio 
«Azorín» y Ricardo León pr.esJ 
ron la candidatura dê  Antonia w 
chado para cubrir una vae;uite 
existe. 
Se cree que esta propuesta 1 
aceptada uná-nim con ent e. 
E n l a Cas'? d e l P u e b l o ^ 
« L a a c c i ó n í n í e g ^ 
Fn la Casa del Pueblo tu-Vo a-
lugar la anunciada coaferéiief 
carfío^del secretario del 'Siüdk 
Meta lú rg ico M o n t a ñ é s , don Bri' 
Alonso. 
Con su- gran conodinka in ^ 
materia y de manera sobria y t 
cuento, el conierenciante d i s e r á 
7-ante una hora acerca de la 
integra] de la clase oh re va, 
muy aplaudido. 1 
Esta conferencia tuvo efe™ 
lugar de la que hab í a de dar el 
mo d í a el señor Fresnedo de la ( i 
zada. 
N o h a y d e r e c h o . 
a c á 
¡LA PUICRTÍV, 17.—®! vocindaij 
esttá ind.i'ginadjistmo por la brui 
tolla vuri'fÍL-Mda n el a:i im 1 , 
caíllieis y oarWBtdrm Adholeig.. j a 
de v i ta l idad 3031 destrozado^'i| 
n i á s .ñ.a que hnrer leña y tduiQii 
p'hiria los airados.. 
Ajligumois. áiTiboies Ivain sidíd.ép 
imlnde cortaidos. Esto r-nip-ora a 
da pondeti-aeii^i. y sólo s o b r e ' á 
i «meno p-uerlc foa^jiairsie exacta ii 
del incailiiñealUie desmoche. 
(Picus.'O'i'japi emuy t-Mgi ubicadas I 
editan la in'teirveineión de las aw 
ri'daidles síUjp^rioB 
E n l a C a s a d e l Pueb lo . 
E l C o n g r e s o d e Ca 
m a r e r o s . 
M A D R I D , 17.—En la Casa il 
Pueblo cont inuaron las sesiones di 
Congnesio Naciomd de la Fedei.-
ción de Camarerois, tomándose n 
idos aeuerdiois enitre ellos la-con^ 
l ic ión de unía cificina que 
fin a los pleitos que se enlabien 
t r e patronos y obreros.-
Por l a tairde' se puso a (iiscusiá 
l a uefoirma del estatuto. 
dad que a q u í d t s í r a i t aba , sallennii 
«su encuon:t:ro y le hicieron una j | 
•terviii. Uno de los iicriudistaS' 
di jo que en aiqiuellos momentos, 
de gran actualidad la puinlío 
de un. fOüliéifcO rolalnndo. Su vida,! 
enitoinccis contiestó que solaineifl 
accedeíría. a dar autoirizacióii 
que se pubUiciaise el folleto sie 
que «se le reservaae a él un 51) F 
100. BaUtesitieros, dnranite los 1 
a ñ o s aigiuienitias a su detención, $ 
a pa n c ió de; Baroelonia y vivió 8 
•Madrid. Desde hace un año vive i 
Barcelona, d e d i c á n d o s e a dibujan'1-
M A D R I D , 17 . -Tla llegado a la 
i i o í c una Comisión de d i redivus dfe 
las tJniones do Remolacheros de Na-
varra. Kioja y Aragón^ loa cuales, se 
1 i-asbidaiáii , m a ñ a n a a Toledo para 
eonferencrar eón sija cdtapáfíeros de 
aquella reg ión . 
Ayer tuvo lugar en el Ins t i tu to 
Xacional de Segunda E n s e ñ a n z a la 
reunión del Claustro de profesores 
para nonubrar el susti tuto del falle-
cido director don Calixto P é r e z San-
d i o . 
Has ta ahora no ha reca ído nom-
bramiento en ninguno de los profe-
sores del Ins t i tu to , pero todo hace 
suponer oue el nombrado ha de ser 
el prestigioso c a t e d r á t i c o d-e'Litera-
tura don Po.licarpo Mingó te . 
¿íin embargo, ser ía muy posible 
qué el señor M i n e ó t e declinase el 
honor en a tenc ión a sus muchos 
quebaerres. 
No t i re ci dinero de la propa-
íp imla : anúnc iese bien y reco-
ge rá , aumentado, el dinero que 
. 1 1 inv ie r t a . 
n l ñ 
1 
A Y E n . EN EL C U A R T E L DF M A R I A CRISTINA.—Los conocidos denortistas Bueno, Amndor 
giieZj Amos^ Sanlinpo y Heras en el mcmenlp (le jurar la bardera. (Fotos Alejandro.) 
